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B1 conceplu <le historia perrnarlczc<! sujeto a ILJL pro-  
ceso dinámico d e  elaborocióri. b;ste estudio, e.c i~,r~a n ~ o -  
destrr a p r o . x i m n < ~ ¿ ó ~  a rlet<~rmii~rrdos nspectos concretos 
d e  ln forrna corno Iioy s e  entiende 10 historia. 
L a  crisis del posiiivisirio <ietermiiió i:ri ioriio al <!ui:liaccr < I i , l  I i i~ior ini ioi .  
tiii amhirnte  de m a r c a d a  <Icsilusií>ri. <,No ]>esta -larii<:ntó 0rti;;i y (;;issi:L-, 
cijii ¡a iiisioria di los I i is tor iador~s>i . '  El viriuoeisino d<+I iI<,tiilli,. lii. iiiagiitiali~.= 
erii<iicioriirz <le la historiogi.afi;i positivist;~, pese a siis nierr.ciiiiii.rito-, rio Ilv- 
ii:~Ii:~ii. La comprensión ilt:l pnsa<lo; no pu<li;i consistir sólo, cii Irasi, i l i :  \'ic ,TI-. 
vi vi:^, i i ~ , !  iin l>i:li« i.j<.icicio di: lahoraii~i.io,i.' Agot;ir la i i i  ~ A l o  r:ii 1.1 
~ .oi i i ,c imi~~ii to  d1.1 <rsyeri,: centraclu eii I~rol i lnrr iLt ic;~~ i l i  r i ; t i i iral~za CII pt~~.ticilli~z. 
l í ~ i a ,  a c<inio estaiicarsc en  la epidvrniis d e  la iiisi<iriti. Iiii1>oii;il1.i. p u i  
aiia(iidur;i, q u e  la lii i toria abordarii  la coinprcnsióri <lcl i<lioyi> y. 1.n lo I>osihi~..  
iliimiiiarti el iimañanaii. 
1 0ii.ii.c.a u Cnsswr, prólogo al vui. I <!t. Lu l l ee i i i lo ic i r~  ir<, Oc<id<,iir<,. <ir Oririilii S1,~nc 
Irr. 6:' Edición, Espiiss Ciilpc, S.A., hl:i<liiil, 194-4. 
i\rcc<.i del íiiniiieritc dr desiiusi6,i, I C i : l i l > ~  l<uir Clartin, »i<lúcric<c <Ir /it Ili~iorio. í:tir.il!ii 
i:rp<:iiiiiciitul <Ic Valladolid (iibiil-niayo, 10631, í;ustte,iido y <~.s!iiir.tiir« </e 10 l .  rii c l  
ll<icltiller<iro. págs. 13-27. Ministerio <ic E<liiciiciúri Niieioniil. b[zi~lri~l, 190:j. 
? VICENS VIVES, refiere la presciiciii di: ln iiucvs i i iniri ición di: Iiistorindorei, dis<:il>iilui 
dc li,s grandes maestros del positivismo, qiic, con rl scirvii ilc nucvils idcas, totalminte distiiit;i. 
a las <ILIC habían primacio, protnguiiianion en biicna pnrie cl IX Congreso Intcrnacioniil d i  
Cii:nciiis Ilistórii:ns (Puiin, 19501, en el qiic sc maniicsió un cariil>io rle i i t t i i l>r>  cti las p i r -  
0eii1~;i~ioiie~ Iiistóricus ( I l i . s t o r i < ~  Socio1 v Econd»zic<r di, Kspniir  j A,ti<:ricri. ViiI. 1. 1i2". 1Il . l l .  
E<lit<iri;il '<,iri<:, Rareelonu, 1957). 
Collivgwooil. con algíiri Iiunior, califical~a rl oiirliacer <le In Iiistoriografia 
l,oli~ivisiii cilino sislemii de t i j ~ r a s  y i~nprii~lo. <<(:«ri.<i?te ---i,xplica-, 1.n de- 
i ¡<lis !,t.iiiicro lo que tenenios qiie hacer, y lurgo ir en Iliibca de aliriiiacioiies 
*:iliri. ello. Cuaricio el historiador encuentra algo quc casa con su propósito, 10 
critri,sacii v lo iiicorpora a su propia Iiistoriai,. hletodologíri que, en geiieral, 
rr;i 1;i utilizada t,n torno al primer cuarto (le iiuestro siglo." 
1.o metaliistoria, eii el niarco (le la filosofía cIc la historia. prti t~ndió Ileiiar 
1.1s ltigiiiitis czue acusabn la inetodologia cIRaicn. Fue la noble nsliiraciúii de 
Osu~al(l i;rieiigI<~i.. de Arnolcl Toynhee y; enti,. otros. <le Cliristoplier Uawson; 
rii;is .lis iliccuiidas :il~ortacion~s, ~~roi:lives a los n~altibari~mos ~lialécticos, 1ri6s 
iiiluitiviis yiit: <,mpiricas, cori srs::os ilt: pri.ctiiligiitición iritrli.ciiia1, eii general, 
t m p c ~ c o  Iiiiri convi:nciilo: ni porlían coiivenccr, 1~rsc  3 511 erudicióir, considera~la 
la criileblez de sii iiifraestruciura, y lo clisciitihle de siis xpoyos documentales. 
1-Ienri Rerr, menifesi6 so mallii~morarla discoiiforinidad fri.rite al  iutrusis- 
iiio ilt: metahistoriadores y filósofo <le la Iiistoria, cri un decir expresivo: iiLii 
I i t o r i i ,  piira los liistoriadoresn.' Collingivood. por su ~iar te ,  piintualizó que 
tales tiportnciones, a su cntcnili:r. sólo coiisiiiiiiaii unn motli~lidad tangencia1 
<Ir: l:i técnic:~ <Ir tijeras y cngruilo. que <lenoiniiió i<sisti!iiia de  casillerosii.' Es 
cier;o qiie Spoiigler y Toyiibec, liari consiituí~lo extrnordintirios éxitos eilito- 
riaii>s y <IUI: a ~ r l h o ~  11iin ol>r:iílo como ~liit<>s. c.11 los illtitiios tieni!~os. Pero. i:l 
n<:i i i i i .  I I V  los ~ii.ofesiori;ili:s i Iv  Iii 11i:-ioria? liiji. 11) c11tr,í11>, advi.is<> a siis iiio- 
<los ile concehir y realizar la Iiirtoria. 
La corisi~irriicióii iIc qiie lii inetoilologia Iiiitói.ic;i iIriri;iii<lal>~i una rivisióii 
:i iorido (1,: siis I>;ises, si, lia gt.nf~i.alizailo rri el Iriiriio r l v  los iri:is. Jinportalia 
alirir la liistorin a nuvvas ilimi:ri~ioric<, ~iarii 11royrctnrla coi1 brío liticia unii 
iiiieva iroriiera." 
'1 II. C. Ci,i.i.iiicivooii, Idivr <le l c i  I l isrui i i i ,  ]>ir. 249. I'ui,,lu ile riilliiin ecuiiiiiiiii:s, 2." 
F<li<:iiiii mi espníiol. TraduecMii dr. E<Iiiiiiii<! OXiii.i,i;iii 1. Joi.:,. Ilcrriiii<ii:r Ca~iipiis. \ Iúr icu ,  1965. 
"1ir.i.alr I'aiii.r.i:s, si. Iiacc <:<o ili. la iriiitiviiii, di: I O L ~  Ilini<~riil<lc)~c* intlil: el i z l i r u ~ i s u ~ o  
<Ic lo; filBaofii; dc I h  Iiirii,riii, <:un ciir;i)oi ii!iii,>ri.iii.os, .I vsli.ildiis dc l a  i.<:<ili<li<l <i<: la <:tial 
ilchrriuii ser irasuiito. Cii;i la rcsci:iÚn (1,. 1lri.r. a i i , i><I i> di. "iiioriniisiiii>" Iiisloriiisla (Onroluoin 
<le in arisrencin IiiirÚric<i, 2." Ecliriiiii. Iiic. 20. Edii.ii,ii<.s Re:ilp, hla<li.irl, 1955). 
2 Como "sisicin;i dc  ousillcr<i~". i:olliiigiviiiid i.tigIi>1>n i;i obra Iiisróri<:a dr Vico, &ni, 
II<:gii, <:utiiii~, Miirx, Spenglrr y To)iil,ec. ;I Iiis qut: ri,lisi<lrr;i "lioiril>t.ca cuii uii ulto grii<lii 
de iiitrligeiii:in y iiii vcr<l;idi:ro iiileniu ~par i~  la Iliiii,ria, )i,,i<i li iiiia<lo (por Iss lii?iitneioirrs ile 
1;is iijeras y engiiidi>". Collinga,iiid i - < ~ i . i i i i ~ ; i  iai iri<:to<lo iic irsliiijri, p ~ ~ r  considerar <iui "no 
s;iiisfirri: 1;)s <:oii<liriones neiwsarior ik: la rii~iii~i". O. i?., j,iies. 249, 251 y 255. 
" U~i:i ~iti trsir  de l;i i:xp;insi<iri ili.1 iiioririii<:riti> rciisii~iiisiu i:ri 1'. liiiii Ilariin, u. e., 
1iig. 16. Sugeiidor el iir6logo de Vicciia Vibcs, a sii al><iriii<:i<ici Aj>ioxir,iiiiiórr i r  l« l i i rroi io d e  
Espnriir. Centro dc Estiidiii. Intci,ilirionttli.s. liat~i.el<iii:~. 1952. 
11. EL NUICVO ENFOQUE DE LA HISTORIA 
E:n riiirstr;~ llora constituyv mi lugar coniúii i-efcrirse a la  iiniirvan liistoria: 
l,cu1 ~ i i c i i ~ o  I quizá sca i n l s  correcto decir  q u c  la  historia, concepto r ~ i  
ii:itiiral i:lnl>or;ición, t ra ta  ( 1 1 :  ajuslnrsi: a u n  riuevo enfoque, a u n  estilo y a 
iiiios olijetivo- distintos, a tenor d e  l o  que las i:xigencias ilcl inoincnto \~ivi i lo  
rrquicro. 
I,;i Iiiitoria ili: Iioy -afirinii José Aiitoiiio Maravall-, cp algo miiy dis- 
iiiilo ilt: lo rpir f u e ;  es. sencillamente, o t ra  coxa. Hoy cinpieza a liaccrsi: rii i.1 
mundo -:iiia<le-, una  manera  d e  liistoria q u e  a p i n s s  tii:nc nada  q u e  vi:r cori 
lo que v<:nia s iendo  d e  a n t i g u ~ . ~  
I ' i~o ,  2.1:" q u é  consiste esa iiucva inai><:ra dc liacer la liistoria? Collirig- 
iinod. i:n <:xl>rr~sioncs ihiiinas, ;isegnra q u e  estriba en  ri:crcar el I ~ a s a d o  r n  
I;i mi,iiir iIi.1 Iiistoria<ior, pensándolo por  si mismo. iCóii io? iiCuanilo iiii lioni- 
iirc l>i<:ii.n IiistÓricami:nl<: -argiimciita-, t iene ;inte si cicrlos ilocumeiilos o 
ri:liqui;i: 11cl !i;iaado. I'or i:jemplo; las r;:liqiiias son  ciertas ~ i a l a l ~ r a s  escritas. 
1111 cst: cn-u ticric q u e  dcsciibrir q u e  quiso clocir con cllas lo peraonii que: 13s 
escribió. Eso  significa rlescohrir el pensamiento quc  quiso I c i  con ellas>>." 
I'ara Maravnll, la sustancia <Icl c a m b i o  radica en  q u e  la icliistoria clúsica. 
1)u~cah;i 10 pcrmancntl:  a travEs <Ic las  variiiciones, I>as$n~losr  e n  la i:onsidr:- 
rsción de l  IiomLr~: como un si:r ilotticlo d i  noturali:za liermanenieii. E:n cambio: 
la iihistoria actual,  inversamenti:, I>usca lo q u e  caml>ia, las estructuras  v;iri;il>l<:s 
en las qrie s i  relaciorian, en  lorma <:ed;i vva difcrcntc, ~:l:,menios qui: iiisladn- 
mcrite puedeii si,r y efectivarnentc son i:ii g ran  Ijsrtc:, l>ornianentes>i." 
7 l.;, Ihi5i i , i i ; i  cl.isii.;i --i,sci-il>r .l. )\. \I;ir.ii;ill-. y < , I  rcsiii iii<:ri<: dt: Iiisti>riii iiiic li<i) 
sizw i>acicnd,~ ai n u ~ l u  ,~n t ig t~o ,  ~ n c  1 ~ 0 s  1>'1recc I ~ o y  ]~ rop iac~~ct~ l~~  l ~ i s r i t ~ .  Y 110 ~ C I S  lcn ]>,L. 
rcciii ~ioriiiir  ;iiiliqu<: operc~i con iiic<liiis ari81iipoa y ai>l>rc i i i i  ciiiiilio i~c>i,iítn, Ii;i! r n l r v  ell;i* iiiia 
diferenciii i (Teoriu del ~ a i > e i  l i i.si<iii ia, 3;' Ediii6ii :iiiil>liii<l;i. S <Ic Orridinic. 
Picr. 281 y 286. hladiid. 1967). 
, . 
U ~ i > r . i . i n s ~ v i i i , r ~ .  c i .  i'., paiiii:i. 172. I.ueR», : l .  nlir sii ~icii;iii~iii:iilo: "lil coiio- 
ciiiiicnto Iiisli,iii~o <,S <:I i.;iio <:sl~<ci;~l 11,: inci>>orii~ <loildr CI c~l>jct<> <Ic i>cnsiimi~.tlto />r<:icn:~ es 
pciicainietiio ]>;~sii<Io, r:il\.i>i<losc <:I alii~ii,o <:"irc. i.1 jircsi:riie y el ~xis;idii iii i  5610 tn~~l i s t~ te  cl 
pu<ler del r>ensaini<:riio c d pc11511r cl pasaclo. aiiio IuinbiC~i nie<lii~nii: ci poder ilol 
prns:iinicnto pasarlo para ir.il<:siicniir ini t,L ~irrsiiili:" (1i;lg. 282). En la ii.ig. 289. rc pliintra: 
,. . 
~l)i: ijuI ],iu:iI~. Ii;il>i~r i.onoi.iiliic~ii<i l,isiiirico'! Ile nqurllo rluc pued<: rccr'rnrx; rn la incnti: d ~ l  
Iiist<irindnr". 
Jlaii , \ i .~i . i . .  ,,.c., pig. 286. I'ri:i.isa admiás, qw: la hiatoriti inorliiiri~ r l r  forni;i rarlirtil 
rii rsiilu j>orq~~i  CI Ihisioriii<li,r sc "da icuctita da riiio iiciir < ~ u e  h;~bIriclas coi, i~ii iiioiln ili. 
icr <Icl huiirbre qiie no es e1 <ptc v i n i u  iiiribuyIndos<~li:", pues ''<,.l honilirc: cs (una rcali<latd 
Iii~tóri~a, c:uiisisie la suya eii uii;i rc;ili<lad diniiiiii:it y i:~iil>ioiiie.< 11>ig. 282). 
I,;I sc:iiiii- de l o s  l ~ i s t o r i a t l o i e s  a secas. pa rcce  más diáiario. particular 
1.1 ilr los  <liii, i i i t eg r t i i i  l a  ~ s c i i e l a  de ~ i i i i i n a l t ~ s i i " ' .  Un sentir I,reludiado ya. 
:iI ni;iri.rii (1,. l a  i ~ s c u ~ ~ l ; ~ ,  p o r  L o u i s  Alti1ii~~i" y F Ion r i  Bcrr12; y qui,, la 
i o d . ~ .  S r  i , i icar i in i.n ( : i iar ies i lo roz6,"  y. hobrc  t0110, i.n M a r c  B l ~ c h , ' ~  IiUCicn 
Fi.I>\.ri..'' y. I~r i i r ic i l~n lmer i t r .  i:ii las a p o r l a c i o n i , ~  de Ff:rnarr<i Uraud<:l. 
gcl~lny IIM~: aboi.(l:ir -precisa Braiidnl-, todiis l i i s  for i i ias  de l a  v i d a  co. 
'i,ctiv;i. Idas t.~:onomi;is. las  ins l i l i i c io i ies ,  121. a ~ c j u i t e c l o r a s  5o1:ialcs y p o r  ú l t in io ,  
!as c i ~ ~ i l i z ~ i r i o n ~ : ~ ,  R ~ ~ ; i l i ~ I : ~ ~ l r s  11~1;isq u ~  10s l ~ i ~ s l o ~ i ~ ~ í l í ~ r c s  IIC ; i y ~ r  n o  ignoraron.  
l,,,ro. 'i rx<:<~p1uzino. algririos n i a r a ~ i l i o ~ o ~  pr<:coriorr.a; l;ii v i r r o r i  con  cxc r -  
i i~ i i ipo i i i r ic< i .  "~\i l i i ir". ti." BII. llJi:i. jl;ig-. íiOl5:lh. 1.. !{iii,. \ I ; i c l i i i .  C « r ~ i < ~ n i $ o  )- <,siri i<iero d<. 
l r i  h i * i i , i i i i  rii e /  h«r i i i / l r r i i r< i .  v i i  »c.. ~ii ig-. 13-2i. \:.il<,iiiiii \';i~,~iii.~ di. I'i.;iii;i. I JP  lo  / i i .s i« i i~~ 
r io i i i i r i i r i  i i i i r l i ~ i r i i i r ~ l  <i 10 l , i r i« i i i i  <~rl i I i i .n i iu<i uciiirrl. rii I l i d i c i i i n  i /c ,  / l i s r« i i i i  C i~«gi r i f i< i  l:.. 
ludiii- i > i i i i > i i ~ r~ i l i i i i ~ l .  hliiiisii.rio <Ir 1:iiiii.tti:ii;ii i\l:ii.iiiiiail. d i ,  1965. I~:l.'s. 32-13. 
l.;, ivr[,i>~ii.iiin il<. i i i i i i i i i ~ t o  ii i i ih rri.ii~nti., l , ' / i i ~ ! r > i i < ~  s<.s iiii:r/ioó<:s. I~iii.ycliili<l<li~~ rii, la 
I>liia<ir.. I l i  I l i  l .  7 1 1 ,  1 ,  u i l  -171ih ~ i ig i i i ; i \~- ,  l,iiji> I;I 
<liri~ii.iiili d,. Cl,.iii,~5 s;ii,i;ii;iii, ,[iii. <.ii.rili<. iiii:, i i i&i .s i i<: i  ~ i r~~s<. i i ia<: i< i i i .  <.oo,ii.r;iii :15 c ~ ~ > ~ ? i , ~ ! i ~ i ~ ~ ,  
iii<.ri.i.ii.niiii <:si>cci;il i i i c~ i i . i i i i i  Ili~i,ri.lril,i¿r \I.iiroil í r 0 i i ' r r i - c i  qiie i 'b i r r r i i i r~? y Ciiiriric,,iir <nrii- 
i > r r , r i < l i ~  1,. ri i<:ii<,i r i 'h i r i« i i<v , l .  I'liiliiil,i. \VolIi <I.'Biii i ic, iI<,r <:c<irio,iiier rr </<,S roc i i i r : . ~  <i i r , , i r  i ' h  
~ i i r i i r r i u i i < ~ i .  (;i.orgi.* Jliil,? iHisr i>ir<. des ! i i r i i i o f i i i i J  y l i o l>c i l  \I;iii<:li;il ir," ~.i i i i r , i ic des r< ,x les ) .  
I r i r i o < i i ~ c i i o , ~  n / ' / i i .st<i i r<~. I ' ; i i is, 1'iri.i.s Ilnirersii;tir,~s <Ic Frnii,.,., 1946. 
" Ln s i . i~ i i i i r<~  rm i / i s i i i i r r .  So,, i«jxiii ,,>>.-r / <L  syr,,ir,~ g<:r~Eni/c. L'arís. RtI. ,Zlliiii hliclicl. 
(.lili.i. I ' l i  ~II: I'i i i i i i i ; ir i itr. 'l'i;iilurriliii rii i.;islrllanu. 1.0 r i r i l <~ r i r  c,, iti.s,orio ~ > I i x i c o ,  
1 ,~Ii.i. l9I>l!. 
7 :  l ' i in<ipio.s gr,ee>ii/rs d<, h is lo i i i i ,  <,<<irini,iio ro i i o l ag ia .  ' T i  ili. l'.il>li> y 
Al i~inl ic l i~> S;i~i<:liii I<ier;i, i<,via:i<l;i liiir 1. Vii.<:ns Vii.<.r. Colccciiiii I l ~ i rá i i  y Ilss. li<litorial Tride. 
I I :  1952. 
1 '  Coitih«ir i > « t i i  i ' / i i r i« i rc .  !.ilii;iiiii, .hi,ii.iiid Coliii. Eiiiii<,iiiii.s, i l  civilisatioiic. 
1';iiir. 195:i. 
I'oiii i~,ii. i i f i ,o i i< ,  r i  ( i i i r t  ortri i i,,. llci~li. ~ i r ; t i i ~ l ~ i ~ .  <Ir Hnilii,-. Etiiri,,~. Vli, -i,riioii. Püris. 1962. 
1' I ,rr r i~ai,o~isr ibi i i i<:r  di, I ' l i i i i o i i ~ ~ .  (:;iliiri. inli,i-iiatiiuiaii~ di, riiriiilogi~., Vol. X. 1951, 
I ~ I .  :i-IR. 
.Siir i i i i v  rorir<,l>iioii i ' i i i i io i r i .  $ i i r i< i l r .  hriii;ili.i. 1959, :iO~l~:ll~~. 
s i i a  I rec i ic i ic i i i  c o m o  un t c l ó n  i l c  fondo, dispuesto s61o p a r a  e x p l i c a r  las acc io-  
r i r i  dc in( l iv i ( l i ios  <.xccpcioniilt:s, a c i i y o  a l re~ lec lo r  g i r a  e l  I i i s to r iado r  con c o m -  
i~lacenciai>."' 
1'2 n i i i ,vo  i:btilo I i a  encor i l r i ido er i  Espaí ia u n a  acogida pos i t iva ,  sir1 rr- 
iicciicias. ] > o i  p a r i c  d e l  h r i l l a r i t e  g r u p o  de histor iadores, prest igiosos profeso- 
VI:. i i i i ivi:r-itarios, q u e  e n  iodos  los  cuadrantes d e  l a  geograf ía  peninsi i lar.  vii:. 
r i i ~ i  ;iIioril:iiirl« c o n  ~ l i l i ~ e n c i i i ,  ta lcnto  o imaginac ión,  l a  d i f í c i l  y sugestir; i tn- 
ir;i (le ri,riov;ir t:I cor ioc im ien to  <Ic nuestr;i I i i s lor ia ,  coi1 a p o r t a c i o n r i  lar1 pro. 
l i i ~ t c d o i i i h  CII LO</OS I u~  s ~ c t o r i ~  C I I~  rl i :vanir  I i i sp5nico qiii: y a  ~,rca;iginn u n i i  
I t i  < le  nuest ra  hostor iogrnf ía .  
\u s r  lpreteiida, I ie  r s c r i i o  V iccns  V i v i : ~ ,  i~<lr:scul>rir las  grand<,s conv i i l -  
.ioiie> >r~ci;il<,s, n i  i r i v c s t i g ~ i r  i:1 proceso ecuriómico <le u n  j>iichlo, s ino  q i i ~  
al ioi i~loi i r lo i i i i i c l i o  niáa si. i r t i l a  ( le  llegsr 11 buci:ar e n  o l  i n i sn io  cor;iaóri de 
los int i rc- i ,s i , s l ~ i r i i u a l c s  y mati:rinles ilr cualqu ier  liombi-+: niir. I i nya  s ido  y 
Iriiya i le i i i i lo  uria 1ii.c I i i i c l la  i l c  i u  pasor,.'í 
"' Sii ,ii;irisir;>l iii.iii<,r;i <Ir ~.l;ilii,iiir liiriiiri:i si: iiiiiirri;iliz,i irii si! oliiii-iiiiiiili I,a ,I/;ditr,!iri- 
!ni,, ri i i i < r i ~ r l r  e i < : < l i i r i i i i i i < : i r ~  o l><: I>~Yt~c  de I'l,iliiip<: 11. l.il>niiiii, ,\iiii;iii<I í:i>liii. I'aris, 1919. 
I'cro, < c i i i i < >  n~~ . l<>< i i~ l<~g is ,  ~ini; i 1.1 ~iiirii, vsiilo <I<: ioi i i r l i i r  1.i Iiihti,ii.i, cs iii& s ~ : ~ ~ i < l o l i ~  
.ti i11ii.i L<ir ri>.ilizariori<,> <i<!iio/c.s. Kriiirlio de Iiistorio ~co,iÚriii<u y socirrl. Tr<idu<:vii>li I><W 
1. C<iiiii,r \ l r ~ i i i l i i r a  y (:oriz;ilii Anci, l<iliiurirl icei i i~s .  hliidrid, 1966. 
l/i.s~ori<, . s ~ ~ ~ i ~ ~ l .  1, i ~ i s .  9. oI>j<,ti\,~ t,s ~~t;ncirar 10 in[racs~ru,:iur~t de l a  \,ida l>r<,- 
it::il,i. ;i ii-iibEc ~1,: l a  c<i,~ilirrrisiiili di: liii. iiir:ni;i l i i lailci l l i ig. 101, estol~le~iendi, il i:fc<:lu ilii;~ 
I l i :  icnci.il lp.tr,~ .1).11<Iar ti iiii.i i i ~ j u r  i.oiiipieiisii>ii di:I i>iisadli ipág 23). 'P~rva 
rliiiiil. 1,i:ro jir.ii.ii,:alilc ;ai>i>t<lC!i<lolii cn "irnl>.ii<i rii i.rjuili,i', <:<>ii i.1 i.<,iii:urs<i di: "l~i i,ri;idir- 
iii.i. ¡ c m  iist~,nits ~II: C O ~ I ~ ~ U I S ~ I C ~ O I >  rlc lil ~f> i» i i ln  I i : '  y 1 i i  iÓ, . i> ic<~ d r  
'~iíi~iiii.iciiin (lxig. 10) 
1.81 d i í i i i~ l i t i i i  iii, l~ltisiii,ti. cn ri.;ili<liirli:i i:I nueio  v s i i l i i  i l e  1i;ii.i.r Iiisrniiii evidi:iii<. Eii 
i,.iir iii>i iii,i<.i;i. 'l.;i 1risiiiii.i cit~diciOii, lioy -csiri l i i. 1luii.Mariin rti <>.c.. pi:. 17-, tieni: 
;i iii I;i<lo los cu~:s~ioii.iiicir iifirisler desde <,I I>arliilli~rsii, a la u i i i ~ in i i l i i < f ' .  La i i i icvn Iiisioria 
lii.xii. su asiriiti, rii resi* ili>,iiii..ilcs, " a l l i  <li,nde r<~l,rcsentiiri ef<:ctiviixii<:iitc i i i i  i:slilt,rzii y iio 
rol, i.1 I i i l v i i i  d<: i i i i  f i l h  cl,, ~ I ~ ~ ~ . u ~ I ~ c ~ ~ I c ~ ~  l o r i ~ i i ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~  r r ~ < : < ~ ! i f i l o ~ " .  
"1. i~ <,siiañolr:.. í i r m i i  hligilcl Cruz Hcriiiri<li.i-, i.i~rrci:nio, aiin di: iiiia ailibtiiiea Iiii. 
:iiri.i id,, Esii;iíi:i ~vwriia, qii<: trii::o lplcea vigcnrii) 1.1111~ritl. ;,Es que los csl>iiiluI~s tci~cwl<,s unii  
i : i d I  i 1 ,  a liiiloria'!" i"i\rl>i,r" ii." 51, 1951, ipix. 320 y s i .  Aiiriliris rrir iro dr 
Ir!  J : . T I I « ~ ~  itiiist~lrriaiio hnsto I r6  c<i i i l i i  d r l  coIi/oio <le Ccirdulin 1711-1031 l .  to i i to TV <Iv l e  I l i i t i>r i i i  
,l? K\lUlñi, <lirigi,l&, 1,,,r lh,l,N',, A~v"~,,,Ic~ l'i<l,,l). 
El <:i.iicria <Ii, Criir, i l i i i a i   si^ iin liinti> p<:siiriist;i. h<eso bl iii, pui1<1 privi:r los a\,;ini.i,r 
<iiiic Iai ii,i'ciiigni.ii>zi y : i  d i  Iki I~islnria lian realizarlo cn Esli;iñ;i eii 105 6liirtinc 
iiiiiiiiliieni<ii. 1'i:ro yii i:ii 19511 -vu,il i.rplii.iilis a I;i siiz<iii Vir.<;nti. PiiI;i<,io Ainr<l, "Arh<ir". 
i!' 1.1. 1950. pie. 410-, oliral~iin " i i i i i i l i . i s  y wl ios i is  slii,ri;ii:ioiics rrii i l it i is", y irxiiiisii ''mii. 
lkiidc.~ i<,riiilr-. [>tira i n t ~ ~ l t i l r  , w i ~ \  ~ul(,dcsiii ~.un%it~<:vi<in <Ir1 1i;is.ido Iiistiiri<:o t:sl,;iiiiil, rri visi<iii 
trii,iI". i';ilial,.i <,I i~iii,i<Iiiiii,liir. r I  a r i j u i i ~ ~ i o .  "].a iniaiyqir ~iriiilriai a k r t i i  ;i las lini.;is ~ i i ! i r t i - i x -  
li),i, --cli~i.i I>.ii;iiiii ,\i,iid-. iiercs.iri;i~ ii;ii;i qii<, l i i i  ir;ilinjo- I.TUII~IIJF *,-a11 idgo  mis IIII(. 
l.irllilliii i,riiii,iii>i,,i<li>a'; ']i:i-. I l h l  
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111. ASPIRACIOh' A LA IIIS'TOKIA TOTAL 
L a  n i i c v a  frontera d e  l a  l i i s l o r i a  sc 1i:uyeci;i a l  l o g r o  d e  t i n a  h i s t o r i a  tota l .  
i.k:s e l l o  ! ~ o s i b l e ?  M a r r o u  i : i i t io i ic le  q t i c  u n a  r e w r r e c c i ó n  i n t e g r a l  del p a s a d o  
,.S i r r e a l i z a h l c . ' W I a s  e l  c o i i c e ! ~ t o  i l e  l i i s t o r i a  t o t a l  r i o  inil>lic;i t.1 ~ ~ r o ~ i ó ~ . i t o ,  s n  
~ i i i d a  u t ó p i c o ,  r l e  r c s u r r c i : ~ i ó n  in t ( ,g ra l  r l c l  l ~ a s a i l o .  5 i n o  I;i i n t e i i c i ó i i  i l c l i b r ~ r a d a  
rlt: aproximarse ;i e l l a  c i i  l a  iiii:clid;i ili: I r i  I ; t c i i l ~ l e .  
J,a I i i s to i - i n  t o t a l  l i a y  c j i i e  i :n ten( lcr ln  c n  e l  a e n t i i l o  r l c  rlui:, cii;il ~ ~ n ~ c o n i x a t i  
I1i:nri Ber i - ' ! '  y C l i a r l e s  S a r t i a r ; t i i , " ~ n c l ; ~  di. l o  qo i :  r s  I i i i i n a i i o  1:s ~ : x t r a f i o  ;i la  
I i i r t o r i a ;  1n1~: c o m o  n i i i t  l i o  FI; ieckcr, <r to<lo ser r x i s t e i l t r ,  qiir 
t c i i g a  o11 p i - i i i c i l ~ i o  y t t i i  f i n a l ,  u11 o?igi. i i  y iin fin. t i c n i  I t i s lo r ia> i ; "  por l o  rjri? 
-. . 
"l i~.. i~ltn iiilirliii ii!;i% 1,icil -.,isi:icts .lii;~ii I{<.;Ii-, i<>i-iiiiiI;ii- unos i>riiii.iliii>s ti:iiiici,s. 111iu 
rv. .,,,,, a,, ,.S, I¡,,c<>s ~~,,, .~, l<~$ VI <. ,,,r,;i,t,, ,l,, ,,,,,, ,.i,.?>,:k, r,,~,l<[,,ivr:,. q,,c :a~ , l i n t r l <>s  <v, t,!, ipr,,. 
xvenl;~ lpvri<~,:iaiii,.~iic < ~ s i ~ ~ ~ i ~ ~ t ~ i i ~ < l ~  dr lii dicil,lillii VI> r .~~ i :~ l i i i n .  Iiiir i1iTir:iiltndi. ~ i t i i i i : i i i i i i i  ri 
i,,l,>,ll,,,,, <,S ,,l ),""gr ,,,,, : r,, ,,,, i, si,,i,:.is (1  ,,,i,,,",,l ,Ir l;, *,>ig"#,l!,rt,'5. l.c,s ,:,,"sl~,"l,~~ <:>c,,c;I;~l~~~ <l<, 
iiii;i I : ;~ i< i i i ; i  <Ir, n i i < ~  caiiir> t i  iiii,cio rlv Ilr.Fli. i#>q,lic;m por lo i i i i , r i r i <  lo r ig i~ i r i i l i . :  
-Ilii5giivii, 1>ri.vii> dv lii, i:;iiacitri-i~iii.;i; gl~iii:ráiir;ir clcl iiiiiIiili> eii #lile si: des<.ti\iii:l>i. l;i 
i . i i i . i i ~c l : i i l  ol>ji,l<, <Ii:I esiiiilil>, iiiir; 1. p,iis.iji. i.i,ti<lii.i<iiia las ;ii:iivid:idcr d,: la, siicir<lades Iiii- 
,n,i,t,,L. ",,C rr, VI vI,t:r1. 
- T I . .  c-. d,~l,~l<lil<i<.r . .  .a. illlvplllll llii.il~<ll>,rilll~ Cil  118s ,.,IaIrII . i : l l l i ~~~ I< . '  />liillili: <> I>~.,>s 111/,I.r- 
I ~ ~ W E I O ~ :  VI ~.rc~ndn>i,:<>, V I  liolii ico, 1.1 c t i l t t ~ l i ~ l .  VI <lc rc.liwi,>n,.h I.XIC~~C~I~I:S. 'T,~lus ellor i i ~ i  
d s .  sin ~ U I .  I ~ .  <lerrun,l,<~ 1 0 ~ 1 1 1  c l  ~ ~ , I i l i r i o ,  '1'1011,.0 y cili6<:i<, S < ~ I .  CII r ~ i c  c.a'ii>. 1-1  
li<,ml>i.<,. 
-Lii si i<. i<~, l ;~<l i c  i,cg;inii;i c . t i  i i t i  Eili i i l i i. IIU<. 1.3 lil (:iiy,i<lv <Ir l;i ~iir i ini i l , : ,  <Ic la i l u i  Iti 
s~ i~~ i i .~ l ; i< l  ii l i,rra l;i liiirr. &I lilaiii> i:i.r>ii<ii,iil.o .i: siii,>;i i:ii Iii l>riii.. c.ti talii<i Iiis tres rrstaiiic\ 
si. ;i<,i,ri.;iti ;i 1s ciir~,ide. 1.s l>.iri, i.<iliiiici,,ii;i i n u  deti,r,iiiii;i) .i l;i rilspidi:. y ;i i i i  \,er <:9 i i if l i i i i la 
,,,i. ,, ,,,.",,S inli~ii~;ii,ii.i,1<:. I,"r rll;, illi.>,o,i<, ,fe l oa  «<"r>ie<i>iiie>iio <. 1,istorio <~ro,,<iri,ii,i ! 
.so<ir~l. Krirnir,.~ riid<i~.,ii«r. rji "Vida El<iiliir", h l i i i is t r i i i i  ili: Erliir;ii.iiii, S;ii.ioiiiil. Iciiiiiri.i> tito. 
iioKl.i1ico 4,445, blnilri<l. d i < ~ i i ~ i i i l , i r . c i ~ ~ ~ r ~ ~  1902.1'J63, ~ i i g r .  2:i-27). 
I . i~ r  ~ i i i ~ n ~ r i i i i i i ~ l i i u s  <Ii: l i i s  iipiiii;ii.iiiii<~s i~u t :  VI! l ~ ~ c l c # d i o ,  s<,<:liircs di. 1.i i i iaioriil d i  Esoiik3. 
l,;iii i<,iii<li> prscti,~.lii<li>.r. r s l i n  fiii.i.n id<, ti i i i . i  iltzria 1 1 :  iwii Iti i lal>oracilii i ile In 
1iiaiuri;i riiiil;i cs iin ~~i .o i<,s ,~ cii,iiipri. p e ~ ~ i ~ : ~ i i l i l e .  i:ii perni:iiii:i,ii: r<:i,i:iiiizi, s~ij<:l<> CII lit acttla- 
lidil<l t i  uii;i di i i i i i i ica tan iici:li:r;!<la. ir:i:i~ii<lii y i -r i ioui~lof i i .  qiic i io  arliiiiri, ~o i i i l i i i raz i6 l i  coi1 
vti.iiilcticr li<,riodo Iiistciiioarili<:o p8st1da. 
1" Co»ir,ieiit ~ o ~ i i p r o i d r c  Ir i i i i r i r i  d ' l i i r 'or i r i i .  <mi I , ' l i i>~oirc r.r r c s  ii>ili/iodes, citada irn 
la inots 10. pág. 1.468. 
'$1 ' ' N t ~ l a  clc 1,~ ~ I I C  ,,h I ~ u n v ~ n o  e.b C X I ~ ~ & I  i~ la l>ist,~rii< 1I.a s y , ~ t l ~ , i s ~ ,  p i g .  1x1. 
2' " l a  Ii isti~ri;i ti<,ne q i i i  ser ii,i;il. hl;,,l,,. <Ii,l 1i;iiailo li i i i i iaii<i. <,S crtr i iño ;i Izi Iiisturia" 
Il'rei;icii, ;i 1,l isloiic rr ser i~i6lhoricr).  
2' E l  pen-;iitiiei,iii l o  rr,itera: "T<,di, ;iil~~~ll<~ <])w: I :nlia ,".iu<:i]>io v fin. tit:iic liisioria. 
" T r > < l i i  1<i qite cxibtr: rii e l  iiein[>o, i i i t i i i i i< ,  i v i  iiiii<.o, eiiiliil,rii y arali;i. ~ i i i s r r  liisroris". iF.2 cciir- 
riorto In  l l i .~ io i i r< .  p á p .  41, 112 y ,ti. Iiilili,ili.i.n <Ir1 T'cii*;tnii<~~lo Aclii;il. Editorial Hidlp, S.A.. 
\lo<lrid. 1951). I l i i r rh<, i .  cu:il i : ~  i;il>i<lo. r s  i i i i c i  <i<: liii iniár ri:siirlios I<,riiiiila<i<ircr dcl ~pi.n. 
- i t ~ > ~ ~ i l i l ~  ~,r< \'id<:rlri~tlisi.i. r u > u  ~ i g c n c i : ~  i i l ,mi~ I ) I o I > u ~ ~ ~ ~ .  
importa, como lia escrito Vnlcntin VRiqucz di: Pracln, r p l ,  1:i Iii-toria ri.flt,jr, 
la vida. iicon toda su iritrnsa prol>lim;itica, ron t o  % t i  cstraorilin:iri;i coiii- 
pl~jidaclu.22 
F i  el sentir d c  Martin Almngro. cuando afirma que hoy, la Iiistoria tiene 
i a  misión rle adar  al  hombre un coadvo viliilo, una coric:pciÚn d i c i ~ n t t :  r l ~ l  
i~t~sticlo total de la Iiiiinaiii~l;iil~~;':' y V I  ili: Juan  Rq$R, al inanifritnr q n :  rilo 
quc iritixrsa s l  histoii;iclor es id homl>ri: cii :ir totaliilailii;" y el <Ir Gregario 
M~r;iiióii. al  escri l~ir  "u,: 1 1  v i l  ,Y Iiislovia, r l i d ~ :  nn tw i I i ,  iiacrr,i, y qu': 
iiiii liistoris c.; Iti misma virln di. hoy y ili: innñtir~nn.~" 
Pcro conceliir el n i ~ r v o  e n f o y i :  (Ir. la Iiisioria comn una aspiración a I:i 
Iiistoria total, ni prccisn siificienti:mi:iitt: MI i i lc i~nc~:~  ni Lid iispiri~ción, vn plt- 
i d a .  constituye una inrta proli iammtr nueva. ii1,a cienci;~ del  Iiistoriador 
-ascprab;i  cn 1.921. (;uillermo lhiicr-: os ciencia di: la vidan."' Y antes, en  
1885: rii r.1 epílogo a sus <il;;pisodios Nticionali:s>i, Pércz Gal~los,  preeist i l~;~ quc 
i n  Iiistoriii o no es nada, o r:s ~1 vivir. r l  wiitir y el r q i r a r  d o  Ins gentes.'í Y 
iiiircho antes, en 1764, Vollaire, tiduci;i iirin afirmación di. Pu l~ l io  Teroncio, 
formulada cri torno al aíio 166 antcs de J r iú s :  <,Soy Iioml~re y nada clc lo que 
scn Iiumano, me pnrcci: rxirtiiion.'" 
I)c >ii:nipre lin vf:iiiil<i C O ~ I E ~ ~ ~ T H I I ~ ~ S C  qut: c1 biljcto iIc la Iiistoria, como 
animal pvnsaritc, cuya conrliictn c s t i  <l<:torminad:i cii grado coiisid:~r;il~lc por 
t:: pciisamieiito, <:S cl Iroriibre.'!' 
i i l Jno  d e  los p r i v i l eg ios  reales i l e l  l ro i i i b r r :  c n  sviit ir l<i n a t u r a l  y I iumnno 
-n i i rn in  1Iacckr:i----, <:S 1iaci:r I i i s to r ia  r,n e l  d o b l i  s<:iliirlo de I i i s tor ia  drl 
p g d c r  c I i i s io r ia  clc l a  cii l t i ira>i. '" '  iii:ii i I<: l i i i i t iva --ci>ncli iye Sari t ingo Mont r .  
ro-. sólci i.1 Ii<iinl>ri: hiict: I;i I ~ i ; t o r i a > ~ ; " ~  t: ir l<is na l i i ias ,  r c i o g i e n d o  ii~i p e n ~  
s;rniieiii<i ili: Siirimi:I, p i vc i se :  <ii<l sujeto li:pict> <Ii. 1;i I i i s to r i c ida i l  oiitológica. 
1:s l o  social; p c r u  i.1 ;tij<:to i l inRi i i ic i i  q i i i  i i i i ~ > o i i e  tc,«logía y s r n t i i l o  n I n  I~ i s to r ia .  
.,., 
1's ; t i  &>L:'.'"na"."- 
;,'l'oilos los  I i om l> r~ , .  ;utt siiii,lii.q <lo la  i t o r i ?  I i i a n  l ieg l5 ,  manifiesta: 
i<l l is ior- i : i  i.5 l a  r i i :ncia i l c l  l ioinhri,. de toclos 10:. I!<iinl>i<:;, , , i i  e l  tieml>oii.:"' I'i:ro, 
<.n 1.1 11aw,lo. l a  I i istor i i>gr; i f ía 1i;i r i ~ n i i l o  otor:;;itiilo ~ i l e i i n  p i - i n i n i i a  1.n ~ i i  c;iiii- 
o .  I;i i i incrol i iator i ; i ,  ;i I;is i ~ ~ c l i ~ ~ i ~ l ~ ~ a l i i l ~ ~ ~ l ~ : ~  it ~portttiil,;.. cs <Iccir, z i  los qi11: 
r e p r ~ , s ~ : n t a r o ~ i  <i i i r i  ll;~l>i'l t r a i c i n ~ l i ~ i i t ; i l i ~ ~  a l  iIi:cir di:l padrf: %acari;is C a r c i ; ~  
Villiiila."" A los  o t r i~ ;  I i omhr rs .  i i i inquo si: 1,:s reconocía iisux I i istor ia;  u n a  m i -  
núsc i i ia  n i i c roh is io r io  i i i  miriii.;culas, si: les co r i s i~ l v ra l j a  a l  m a r g e n  di: I;i gr;i11 
I i is tor ia ,  rlc la m ic ro l i i s to r ia ,  s ; i lv<~ intcrvi,nciori<,i i:xci:l)r:ionalc:s, p o r  l o  corri<:nli: 
<Ir: nn t i i ra l r za  si i l iv~:rsiv i i .  Sb lo  <~i i l«r~ccs.  inti:grail<ih en  l a  m a m ,  convert iansr.  
ci~ciiiislancialn11~11L1!, a l  acvlerar I:i I i i s to r ia  su r i t rr io,  i.11 ocasional  y t r a n ~ i t o r i n  
i:slairil,ida, e n  n ia tc r ia  l i istor i ;~l i l i .  ii t l tu lo  ili: aci>riir<:i i i i iei ito. 
1,a i i i i i :va dirr icnsi i ín rl<: l i s  I i i ~ i o r i a  ai l i r i i t i :  i,n s u  cari ipo ;i1 I i on i l i i . ~ ,  sr:ii. 
c i l l ; i i r i~inic,  ;i los l ioml>rcs; ;il I i o m l ~ r < :  corriún, ; i l  I ioni l i i ;  rne<lio.:" i r I Ioml,re c<i. 
~~. 
Y <~x,ll;<~a: "S,,s ,,,C,,L,>S ~,,,<~<Ic" S,., i,,r,.ri,,r,.. , . l ,  ;,1,.2,nr<, y l>,,ir"<:i;l ;, I:,s (1,. IC>S S,,I,'~,CS ,,,$i$ 
nirür;iil<is; i,vri> si.giiii rr;is ini-iii.!. i i i i r i i i ; i i  Ihi- -;ilroii~. ii>.i- ;iii.is.icIi,. m i i  i~~lrri,>rcs ,i 1 % ~  
Iiurnlirci ri~ili,.,,ido*" iii;ig. 221). ' l i i l t : ~  ii~iiri.iiiii:, ;iliiii.;iii i:ii VI riinjii!iio idc. <lisi.iirililcs ain- 
giil;iiiii;n<l<:i rli: l  1ii.tiwiiiii.iilii d,: C<,lliiign~iii~I. l .) i.;ili<lad di. i . i i iv  Iii.iis.inri,. iiiii.gr;i. riii dui1.i. 
l a  i:si,ii,:i;i id,, lii Iiiiiiialio y i v i  t i l i i i  il,: i i l a  iiiii;i, i i i i s  <lii<.ri.iir.i.il<.s ri.sliviii, ;i lh,i ,iiiiiiinlri 
i i r z < ~ i ~ ~ ~ ~ i x I i s .  
"".c., piig. 137. 
Iiiic,qinii<irr rlr.1 o i i r  <,t i  i i i ~ r i  r ior ir i i i r i  (1,. i,i i i i,<ioii«. 11:ig. 12 li.ii;i,lii pcn ( l i i h i .  (:nrihiii;nh, 
iMei,iiiria aoiirc el coiicr:,i~<i, riiirodo. /r~<,i,:<'i Y progrrii>,ii d<: il i.$luri<i llr,rlir,, fiilir, 6, i i iCi l i ia)  
:" ?,'l nconiecei. l i isrórico. llii <,sriidio r>iktui<igir.<i r o / > i r  r l  i r l i in  riel hisir>riodor. I,:iiicii>nrs 
i l  I l i i  9 g .  164. 
:'" I l is lor ir t  rle los nconi<~ci»iier,i<is. i i i c  20. 
2.1 I:I ii;i<lrc %. í:. \'ir.t..i~ia. ticciii;i qiiw VI s ~ i j , , i i i  r l r  1.i lii.!i,ii.i C.. c.1 l i o i ~ i l i i t , .  iiidiiidii.il 
o ~: i i l rv i i \ ; i i i> i~nr~ ,.o,iiicli:r;t<li~ i.l!<~:r>di~lo::iri i. r i i l i r i i  lzi.,#<iiiri i.~. 'l.' li<lii.iiiii rii~i,iii<l,i ? diiiiirn- 
lada. Stiec~,>ii i .  i l c :  Iiiziii Gili, licii-~1iiii;i. 1 p .  16). I.ii<.::i~ ;icI.ii.i: "Ni ,  ioilii.; l o s  iiidi,,idiiiia 
han 1i:nido l a  ~iiismtt iini>ori;iniis r n  rl <li.*iirrollii <ii, 11,- a i : i ~ t i i < . r . i i ~ i i r : ~ > I ~ ~ ~ ,  118) Z I ! ~ U ~ I < ~ S  CIC Il i in 
rt:pri:s<~tit,irlo <:i> la Iiisinria i l e l  ;.Cii<,i.ii l i i i i> i . i i i i>  i i i i  l ,~b l " . l  I i.;i~ic<~riiI<~nli~l'~ í l i ip.  46). 
:m ' l  1 l 1 I i is i< i r i ; i  ice i.,rni.i,tliiii.iir~ VI I i i i i i> l i r~. hfi.iiir <li<:lil>, 10% li<>n,liii~>" 
(hlhii<: Ili.<ir:ii. I,irrodiicci<iri o lo I l i i i « r i< i .  ( > i x  211. "l~it~.iic;iri,o. CXIII;I~ vn pvi r~wr Iugnc lh. 
inicr<,si,s y Ihs l ~ . t ~ i ~ ~ ~ t , ~ s  dvl lhon~hrc, r o r ~ , < # r ~ . '  ,VC,:I:\S V!>KS,  i I is:ori0 .s0ciuI. 1. pig. 171. "El 
I,O,>,!>~#~ v,,It::,r, ,,l l,,>,,ll>r" ,le, 18 ~,tlI,~. V I  l,<>l,ll>,<~ #, ,,,li,l, rl,, , ]lt,r S,, .ll>,,,,<l,,,,?ii, r s  ,?l <,,,c 
da l i > r i i i  a 1;i iiiiii ~ i i r i l i a  rri ~~ii; i lc~ii icr liiiii ~ ~ l , j i ~ i i ~ ~ ~  ,Ir l;i iii.ii>rii' ií: i .\ i . í . .  l l u -  
nioria. folio 5 ) .  

. , l ~ lo r i i z i - ,  fo r i i i i i l ;~  i.oii su l inh i tual  ; ig i i i l i z i~  In nilr:ra orii: i itacion, ;il 
rt, i t i , rar: iu1.u f.-i.iici;il r l r  iiiii..ii:i tzirra. rc,>i<l~: i:ii < I ~ , i c i i l ~ r i r  :licciorirs Iiutnaiias: 
i a  1 1 1 i ~  v i d ~ ~ s t i  guía de l  l ~ i b ~ o r i : ~ , I ~ n  v, 1 ; ~  l ~ r ~ ~ ~ ~ : t ~ l ~ : , ~ : i h r ~  ,II: l l v g t ~ r  SI111111il)rr: nos 
11iii;i? r ~ ~ l t ; ~  vv r  v i v i r  i d  Iiornhr~:; VI s r~ r j o r  ~ ~ J ~ ; I I I I I I ~ ~ I ~ ~ I  I > ,  :ii1111:l ipii: iioa mu i x t r ; ~  
iil I>IIIR>~~. ir1 ii icltl-lri i l l . iil 1>31111111'10. ~.ii~iir,,i~<lo. c.11 1,i-i ~ I i f i c u l ~ ~ c I ~ ~ ~  1,: la vicia 
1~i,Ii,li:11,il~>.'~ 
í : i r l . t ; inir i i l i , .  i;i i.i>li-ipii.i iIi.1 I i r i i , io  i.iiIi>i!ii<: l>i i icel- i.1 Ii<iinl,l-i.. 5i~gi i i r i .  
I sil I I I I I I ~ I  l i ~ i i  1 i 1  I .  o y i.pii it i ial. S o  i.5 L;il.ca siii 
l l l ! l r l  l c l l i l i l l ,  I 1 l r 1 .  i r  1 : l I l  1 1  i l l l i l l t t l  l i l i l l l t i l l :  iiEn- 
:i;ii ,,ti ~:oIII;I~:Io <:OII i ~ n i ~  ~ < , : ~ l i t l ; ~ i l  (111r 10s < : ~ > > I I ~ ~ I I ~ I < I I - ~ ~ I C ~ O ~  11au jiizgnclo dvni:<. 
si:i<lo ri11iri;iri;i 11:1rt1 qij i: ~ i i i  sci- t r i inscr i t :~ c ~ i  ilociinii:nlos. l.«s casos 
i~,iri:iri~,s. w i r i  10s ijii: n l i i h  i I ~ ~ s c i ~ i ! i c i o i ~ i ~ , ~  c i n lo r rn , .~  -iiscitan. I'oi. i:llo r i ~ s  rallan 
jos t.l i:nri~ii los ,IIII. nos 51:riar1 ~n;is 1 :  1 1  r i i  rneilic>,i>.':' 
l ~ ~ ~ ~ l l l l ~ l  ,>Il~i<> ;,lir111:1r c1iir la <>ri<!,lIi,ci6,1 c> si,g,~.liv,, y ~iIi<l>l. l ,,ro 110 cx- 
i : l i ly i : i i t~,.  Mot i i i i r  I:I 11istori;i r:i>ri i~xclusivi i l ; i i l  ,<>l>si. lii accii>ri (1: i:i<:rlos grupos 
-uciiili,. (Ir irlo-;I-. iinl>1i<:ari:~ <Ii.l'r>riii:ii- l;i Iii>tori;i. 1i;ir:i.r i i i in  Iii-tot.ia L ; i t i  p ro-  
l ~ i , ~ ~ n i l i c : ~  v Lxn i , ~ ~ ~ ~ ~ i c i , ~ r i L r  ,YJI~U 1i1 l ~ i . < l ~ , r i i ~  n ~ o n t i ~ c l ; ~  ~ x c l ~ ~ ~ i v ~ ~ i ~ i ~ ~ t i t ~ ~  s i ~ l r r  
ii1ioori:is o i i i i l i v i i I i i i i l i < l a , l ~ ~ s  di, i,xi:i,lii:iiiri. 
l.., Iii.-li>ii;i. ~ii.iiilii.riti. di. 1,)- I i i lo-. iI,. iiiil ~ r i ~c i i t i ~ i a i i c i ; i - .  Lnri alr.atoiios y 
vuliil>!<.s ci i ino 1;r ~,i.ol>i,t ii;iiiii,il<~i.:i 1iiiiii;iii:i: i.ii,,i:r:,ciiiii iIc i i i i ~ i l i p i i ~ s  motiv;i- 
iuuncc. no iiili,,ciilc ilr i ~ i i : l i i i i i i i i , ~ .  I.'iirii:iri~i il<:I Ii icl<,riail(>r i:. r:; i~~L; i i .  sil di i ié- 
~ii i,:; i i,ii 1 ;  I i ~ ; .  l l i l > ~ l o  ( j i i r  />1.011111.,. otor;iinil,> c.11 ca,li~ 
irii>rni,ziii, ;i gn~p<>+ .  ~ ~ ~ i i i o i - i ; i .  .< ,Ii.rI;ia i ,  i i i i l i ~~ i~ l i~ ; i I i i l i ~~ I~~~  I C t:x~:i~licii lri, la CII. 
li~liiil ilii:, : i i i t t i i l ic; i i i i i . i i i i~ I<.- r . o i ~ c ~ ~ i l , ~  I;! i.i<l;i ii.;il. l,:I I, iciorinrli>r i i o  Iiaco 13 
i o :  Iii Iii-l i,ria I;i I iocr  1.1 1,l.rilii:i \iil:i." 
l,:l ,,LirV" t ~ s t i l o  ,l,, 1:i l,isl<,rii, l,r"cl:,,l,:, c l  i,,t,.rCs <l,.,.i>i," ,l,. l o  >"~i,l,,?,,. 
rióiiiico. I 'ncior ir i iciolini: i i le cu l t i vn i l o  I l u r  I<is .ricióIiigi,s y lo-  :couoinisi:is, 
que t i e i i r  yn s i n a d a  c i i r t t i  (le ii;ituralez:i c i i  1;i l i i ~ t o r i n .  t i1  i x i i c i i i i i  CIU~.. 1:uaI 
a l ~ i r i t a  L i íz i1uvzcI i :  I>raila, l;is jóveiii,- l>i-oii i i i i . i<,ri i- (1,. I i is t i i r i ; i , Ior i~i .  i<ali i . i ias 
coricili<:ii iiiis ~ ~ o s i b i l i i l ; i < l  i le Iiisii>l-i;i, i ] ~ i< :  t i<> -i.:i lii cc<ir i i> i i i i in y >oci;ili,."' 
i l ' o r  IIuC.'! No -i: t ra ta  só lo  ili: i io tor iec  i ,s igi ,~ic ias ili: t i i i r s i i u  t i c i i i l ~ o ,  iltii: 
otorga ;i l<i socioecoriómico 1;s Iit:li;i:riiiicia t i ; i ~ ~ i ~ i i i l ~ i i t o I  q i i e  (Ir l icc l io  i ie r ic  y 
l ia t< : r i i~ lo  I la. ~ ~ i ~ o c i i p a c i « i i c s  t i l i ~ i .  cii:il I i r i i<: l>n~i I;is iiii.ri1i.s < loc i i -  
i ~ i c i i l a l < : ~ ,  p i i r i i i : i i I e r m e ~ i t , ~  nulr i<l ; i -  I ~ I I  t l I I I ~ I I ~ I I  i,coiii>iiiica. S i  I;i 
I i i s tor ia  asp i ra  e .er i ~ i i ; i  inti,i11i-i:tacióii ; i i i té i i t icr i  iI,. I;i vi i ln.  11rrris:i cai.gnr 1.1 
acento eri l o  socioccoi iómico, con io  fec t i~ l -  i i i ~ i i ~ l ; i y : i l i l i :  rri oril i , l i  n I:i ini.j<ii y 
1115s p lena <:oniprensión (Ii: l a  l ~ r o l ~ i c n i H t i c a  i Iv I  11ns;iilo. 
I 'o i  añ;i<liiliil-a, 10s ~l ; i i<>s i i c i< i i~ r :~ i i i i >n i i~ :~~s .  su i : i : l~t i l , l i~s 11,. 5i.r 'i.i.rliil«s rii 
fornia c : i i i i r ~ t i I : ~ t i v ; ~ ~  11ririiI:iii 21 la i i i v i ~ s t i g ; i ~ ~ i & ~ ~  las ~ ~ ~ s i l ~ i l i ~ l a r i ~ ~ s  dc, c : : ~ i ~ I i i i n l ! r ~ ~ ,  
que (11: tin;i a i l i i un< l ; i  i i i i l iz;ir i i>ri, i.xig<:~~L<: y cautt:liisii. ,Ir, l os  inéto i los  csia<lís- 
i icos pu<,il i , i i  i l e i i ~ i i l - > i , .  I 'cro. ¿,liastii qu(. p i in to  c ~ i l ~ i .  conf iar  <:ti la> i~s l ; i~ l is t i~ : : is?  
Vivirno-.  t.ri i .1 r r i i i l i i lo  ili. I:i <:stailistic:i. l . i i s  t i i , i r i i~ i>s a1óiiiici)s. si: iriii:gr;iii 
cn  121 cr;t ~ ~ . s t ~ i ~ l ~ s l i c i ~ .  l v i u  k l , , ~ ~ v r < , l  rr<: t)rr , l i i  IIILC, t<vi~,j; is I:III,S~~II~W ~ : i > i i l r o v r r -  
t idas 1i;iii s i do  ;icl;ii.;i,l;i iiii,rci.il ii <.ticiit.>i;i> rh t i i i l i - t i c i is i i ;  y q111: la> i !btLI<i i~t i~: lh 
l ian ~ x < , s l i i d o  i i< l i rn i~r is i<~ i i i : i  ii iri;,.. ;i lii i n v t ~ ~ I i g a ~ i 6 r 1 ,  <:II &s],,,1;105 (Id ,Ir;im:l 
Iiistóri<:o casi t o t n l i i i i ~ r i l c  ip,rior;iili>- i> i l i - r i i i i l a i l o -  poi. la liisti~riiigi.;ifíi~~~."'~ 1.1i.v;i 
razón Mr,ilvii,L. 
M a s  Ins <~stn i l is t ic i is  o i i  ; ir i~i; i. ili. ilolili. lilii. i!iii: i i i c l i i s i i  i 1 l;i 
cii i i io ,ilcj;iri<lio, I'ciiidliil,, i:1 : 1 i , .  l : . l  v <, \,il"'l<.~;". < ,i,iii,.iii . il.ili,..ii 1,;,*1,, ,),,N 
I> l i " tO los .i,iiliii,iii:.. ~iiil>lii<ii ,['iC l<ii iiii1i.;i i i i,iiliiii.il vi, rii* ,ri,<.rior ! r<,iiiliii,,i,;i,i .ii ;,,:i.iii,," 
i<:oriii<~rriiiiuiies ii<, ii i s lo r i i r  de l<.sli<i,i<i. l i ililiiii.il l'l;ic>c!.i, lI;ir<~t~l<>ii;i. 191~:L. iiil. l. ~paig. 15). 
'",m iiisioiiir ,wotidiiii<<r y .sori<ii. (~t~,~.sti~~~,c~.s ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ r ! u r ~ , i , ~ . s  ~ t ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ l ~ i . ~ i ~ ~ ~ . s ,  VI) Vida 
E.l.iil.ii, si." ~1~1'11.  iliiii,i,iliii.-i,ri<:m 1112.110: í .  211. 
"l.n Iii*iiiiiL, ci:otii,,i,i,;i < ri>ii,,l . <l i<i .  I(i.Kl;i--.. Ii., >iil,iilii ir,, ii..iliil.i,i v.,.¡ ,vi, iiii<~ririi. 
i1i;ii. i.o,iiii ,<~;i<i.iii,i frr,,,t, ;, l., :ili.<iliii,i i,,.iili,.ii.,i,i.i 81,. 1.1 l,iii,ii.ii Il,i.,ilri.i ,Ir I i i .  .i<.oiiii.- 
iiiiiii:nit>cl. i<,iiiii iiii i i i ic i i i , ,  Ih;;ii.i ~ i i i . i  i.r~ili,,ii~i<lii ,U,¡. ioiiilili.~.i ili.I p~,.,~~l,< ~ l / i . ~ rc~ r i i i  d<, 
l r i i  < i i ,ur, i rr i i i i i<~i i io.~. <.t i \'iii.i E.,ii!.ii. ~iiiil i i i i i i i t . i i l i i .  1 8 . i ~  211. 
1 :  s i i l> iay. i  1.i iiiflui.tii.i;i < i i r i , i i~ i  ii iiiiliii~i.i:x 11i. 1.i; iili..i* zii.iiriii;i. t ~ i  i I  iI<~s;irii~lln 
<Ir 1s 1iisioii;i cr,,ii<iiiiiv,i i ; , ( I i i ' ~ ~ ~ r - i ~ ~  ijiii i ' l i i v i i i i r < ~ f .  i.11 i ' l l i r i o i r~  r ,  .\,,r iiii:ii,~>dv.\. ipi:. : l l i :  ! 
I'iiii.ii~~i. \V<>ii'i;, ~ < . i l i l l i i  1qt1,. l,, il<l.l,~l~ill.itill< ~,,l~lliil,l,, V I  .i$I,> Xil. (1,. li, ,.,illi,,i(;ll ,~lllililll,i<il. 
si1116 cii i in  ~>rit i icr 1il;iiio Ii is ~ i r o l i l ~ ~ i ; i ~  s,iii:ilci Il.'i,'rii<i<~ <ir\ r;ci,iioiiiier i,, ri,..~ ~o<ic;i<;.s r r i « r i r  
i'irr st«lisiiri!i<~, vii I.'!lisroir? ?r se, i i i i l i i«</i~r. ~i&. 8461. 
Ley di~tir,<:cr <i<;rri~gr«~>hi~iii,s r i  rtirlisiiyiii..~ rii l i i .si i>i,<, ! e  i.1 i o i i r < ~ r i i ~ > o r i i i r i r .  
cii L' l i is luir i  <,; scr i i ~ i ~ ~ h o d r s ,  pig. Y26. 
actualidacl. pi.sc a l  concorso di: lo:; pr«i I i j l ioxi- .  n i c i l i o i  auxiliares <Ic cornliuta- 
. I l.< icli ciióii i i :: i  piuriiiii,vi., I i i i y  qiii. 1 i ~ u ~ : j a r  cor1 a t r i i t i i  y i i<Ivcrtidii 
t .  ol.n- i.:,ini!i!.Lir::is opt i i i i i s iss  ---1i;i iI<:olarailo I(ohert  &I<:Nani;ira. Iire- 
- i i l i r i i e  i l f : l  I!aiicu M u i ~ i l i s l  i l c  Rccor i s t i i i cc iG~ i  y I>ii-arrollo--, i i o  i o n  iriii. que 
i i i i  i , ia i [ui l l3 j í :  iiu!. ni,- ocul ia i i  l a  i.i,alida<l (It. i i i ~ i cho- .  Ii:ii.5es>i.'í 
1 si. i i ,s lx ,c iu  ;iI ~".'.~:nte, c,ilii, ; i i l i i i i t i r  c i ~ m o  coi.r i~t ; is afiriii;iciorics 4. 
i r i i l a i e ~ .  ¿,qué r i ~ i i r g < . ~ ~  il,: c~~r11iar iza niri.c>ccri 10s i l i i t<)-  i ~ t i ~ i l i ~ t i c : < i ~  <I r r v i i i los  i l t : l  
pala,!oY <al21 r l i ~ : t u  ili. l o i  i l i i ius  r i i i inhi ic i>-.  - - ~ l ~ r c v i v i i r  A~1lor;izG--; i.s ei ipiñuro, 
p i ies  clan la  i lus i6r i  c l i :  iiiiii o l ~ j i : t i v i i l a i l  c i ~ i i i i l i i : ; i  v i i l ~ l . i i < la .  i : i ~ i t l i i l < ~  ~ I I  rcal i i la i l  
encubren  a n ienu i lo  el rc:i i i ta~li, 11,: l a  parc ia i i i lad,  ( le  l a  i n< lo l t~n r i ; i  o i lv  1'1 
v o l u i i t n d  d e  f rauden/ '  
Si, e n  (:1 prcscrit i i , l a  o l ~ t c n c i ó i i  d e  datos esta<lisiicos, c u a l  p r i i cba  día a 
d í a  l a  exl>cr ic i ic in,  estd le jos  c1c ser perfecta, ;qué puede  pr i isarsc r i :spcto 
a l  pasado? M a r c  Ulocb, reconoce q i i e  e n  m a t e r i a  estadi i t i i :a los crrores soii 
cas i  irievitahiea,l!' y h1.1aurice D o h b ,  a d v i e r t e  q u c  i<i- I i i ~ i o r i a i l o r e i  i e  lii econo. 
ri iía' i lcscosos <le acoplar  l os  niétoi los econo in& l i i cos  al nnú1i:is l i istór ico, apli- 
c a n  ni co r tos  ni perezosos, el método  d c  l a  i i i t o rp rc iac ió r i  n i e ~ ~ i i i c i s i a  a situa- 
c io i ics  y proci,sos ¡>;ira los cu i i l i : ~  es absolutamente ino i loc~i i i i io . " "  
N o  ciil>e igr iorar,  n o  obstante, pues son reali(1sil c;itegSrii:a, los rrsi i l i i i i los 
' 7  I)<,I <lisciirso iii;iuyiii.il lii<>iiiiii,~i.i,li, ~p<>r ,\I.L<:N~~~>XRI i.1 ll ili. ~ i ~ ~ i i i r i i i 1 , i v  Iv 1968, 
iiili(. los i1<.li.p.i<1i>~ ,Ir Iii. i i , i , l i i  i i 1 , i . i .  Il..i.'.> <!,,<. i , , , ~ .~~~ , ,  <.I I%ri,ii.ii Iili(.i.ii;ii.ii>ii;il, <.si l a  .liiii,a 
plclt;>ri:, vel,~l,r>,<l,, <,l ,, ,<~t l l~ ,< l , ,  ,lí,,. 
' E  i l  - i i .  l .  qilr ii~i,i ,~.!.iiiii!ii.i rw:i i v ~ . i < i : i ,  iiiic,.. d<:sciiiis;i soliii. 
1.i ilciiiiii.i<iii di. iiii.i iiiiiil.iil <~iii. .it.::,ii.i:ii. i.. li, Ii.i.!;iiiii ~ii~ii..i p .  r iriti.rl,ri~i.iil;i <lc 
itiiiiil iiiiiili, I w i  t ~ I , t h  lhth I ~ W ~ S C J S , . ~ ~  i t ! ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ . ' '  lI'rirz~i~,iu.s g~~8t,'3,41<,,. tpig. :37). 
''" I'ririci~iiur g<~iiei<i/c\. 1p:ir. :S;. '.l '~~rklk : ~ ~ ~ ~ < ~ r i . t r . ~ ~  l>:~-! t ,,LW i , ~ , r ~ ! < ,  -WII 1,uco s,,g~>rus l o >  
~!:itos <]tic: iius z ~ I N , K ~ ; # ~  aI::i~n~.i l.iii<i.itl .olii:: ! t i  i l i i i i i~cr.ii i. i <Ii.I li.i..iili< I p i .  111l. Vicrvi 
V I  cr l l l o  1 ' :  / A  d 1 : :  :alliv>ic: ' ' \ l ~ t c I l < > ~  sc lliin erircl1,ido 
110' 1;i i.rccsi,.i i.r<:<liili<l;til <, i i  1.:- iiiiii:lii.i<iiii.; iibri\.iii.:. ili. iii<i;ii;iiivi i l c  <I;itor. 1.a inüyuria, 
espickli i i i i i ic l i i a  I,is:oii.iil<iii~.. '18: la ~,, .~i i i<~~i i in, 1 . i  riwi<iu <~iii. 1;i Iiis1iiri;i ~>oili.i r.iirasillaric 
i.11 I i > s  i.i;.iilii:; iii;iri.<i. di: I;i :~~,iiiili~iii.;i. ll,isi ,idu liii-iiitii~i<,s <lc uii ~ i~ l t . r i>n <tic<.  Ii. iiripi,ilia 
ntinrrar I;i ri.;ili<l;i<l 1iii:i;iic;i \'it:il. ii:i. li,- 1 i ; i i i i i t c i  ili: i i t a  r,r<>n!i<Ii')a" ipig.  61. 
'Ir4 Ii,i.iii;il,l<~s y ~iiiiliil>li.s. Si. <Ii.iii;iii o si i  vii1i.tiili.r di. <ciii i iroi.~ici<iiici ricrson~ilrs <ii.I 
iiilcbii:iulill OI<~~II:IXII,I t l i< l , i l i i  di. l.,, iitllici;ilh ~ r i~~ t l i< l i l r l ;  d,, I l i l l xn l~d i  v ~ ~ ~ l l < ~ l l i i l a s  r11 Ihb r l l i l l l l l l l  
1 1 :  [iii:ii<~+ ir~ii~~ii i i i ; : ivx.irt;iiiii.ii:i.. iiiir ligi.ii.;:.i i> iii;ila ir: ~>ivr i<i+ cr<:el>ii<ii,;iler 
f"l,vr.i,ii <Ir :i,iii:2<i", i'l".<~,.i~,a I,.,i" 1,"11, '~'~1. I:i,,) i,,i<.l,i~ll,l~ I8ill.l <I<~:.llli<.llliil ~, <>l,l<.<li<l*. /111110- 
dii<<i<i,i ii i« bi.,i<ii,'<i. l>ii.. < ) & l .  
.Y" l . ,  l .  8 ,  l . ,  1 .  , , C r  <II. 1 :  ' ' 1  ~~ i~. l~~~l<>l~,~ i i i  <q,. tic,,c ]><n 
l i 8li. l.? iil,iii;;iiii;ii 1.1- ilifrii.ii<i.t- iii;i!ii;ilini- i n i i c  i i i i l> i , i t r i i tes,  y por coiisi- 
ciiiciiii: 1ii. iil>ii.. <Ii. c.iiii!ii,, iii.i-. i~.iiiliiiiuii;iiii,, (< lu i  i i i ,  I>iil,ilcii rcsu ln i i ie  rii uiiii curra 
i i in i l i~ t ie i i i .  de!>i. scr ii~iidi:!i;iilil" ¡l.,> iiiatoii<( i iaii<riii '<~, cii I ) i d i ~ i i ~ i l  <!L. I l i s i < ~ r i i ~  y C c o g r ~ f h ,  
p1iv. 37) .  
posii ivi is. a l tnmi :n t r  interf:saiiti,s, ~III, i~i~:~<lri i  r lcr ivarsi ,  di: i i i i a  np l ic r ic ibn opor -  
tuna c i i l i > t i i ~ ; i  ilrl i i i é to i i o  ~ s i i i i l i s l i c o ;  q i i a  iiii 1.s al~lii:;il>le .icin11rt., scgún p r e -  
tciicleii cu i i  c r r o v  l o s  q u '  u ~ n s i ~ l ~ : r n n  i i i i~n. .~ i iah le i  i i ~ < I i i s  lo, fc i ibnienos Ii ist6i. i- 
cos. I,;l r i i¿t<ii lo liay qui: npl icer l<i  sólo cnni i<l i ,  l o  p c i l i i i i i .  iil;i i iaturali:za ilii 10s 
ienúi i ie i i<is i l i i t .  se t ra ta  < le  : i r io l izni  y i l r sc i i l ~ i i - i i . "  
1':s rai:iicinl. iio iilui-&ni. ri<iiiii:l-os iriilici,:.. curva. y ~ , i o i i i i ~ < l i u s ,  r i i i i y u i  v;i-  
lo r  i1r.l q i i i  t i i : i i i i i ;  i n o  i l r i r  I I I ~ ~ ; I I I ~ I I ~ I  1 1  i c i c  y i i i c d i r  de-  
l>i<laini . i i t i  su- l i n i i t ac iu r i i : ~ .  LIay i lui, t i ~ i i i , I < - i i ~ : i .~<  ;ili:i.tn. <iI.;i i,\,i>lucióii clel sal:i- 
vio ir icclio ( lo u n  piii- a v i s a  i\'l<ii:ií>$-; [iiii:iI<: i l i o i n ~ u l a r  \~a r iac iu i i ca  lucali:s 
inuy ~ : ~ i r ~ ~ c i c r í ~ l i c i ~ s  cl t t  l t i  \,icl;i t ~ c o n í ~ n ~ i c ~ ~  r r x l > , .  
Morazé, rls-t; ir; i  i.1 iiitr,:í,:. ;i eii.cio-. i ~ s t a < l í s t i c o ~  dc l o  contrito. iiLI es tud io  
i l c l  ~ , r c . s u p u ~ ~ d t ~  i l c  i in : i  f;iinili;i o l ~ r i ~ i n .  r l l>.il;irici: cic ur ia einl i rcsa (i~nsa e l  
conoc in i ien io  i l c  l as  r cnc i : i on r i  I iu inai ias, r i i vc i i :~  (le v i d a  y i Ic  negoc io) ,  ser5 
más feci i i i ( l r i  qui. i.1 r s i i i i l i u  <le curvos <Ii, salario, de prec ios  mediosii." 
N o  I i a y  q u ~ .  <l[:stncsurar las secur i ic ias  d e  las t ransformaciones econóni icas, 
a d j u d i c ~ , i i ~ l o l i ~ s  i i i l o r  í i c t c rm inan te  nh io lu io ,  c o m o  i:jt, 1 i n n i c l i s  y irii.duln 
d inán i icn (1,. 121 I i i s i o r i n .  scgúi i  e l  inater ia l is ino iniirsii;:~ psopugna;  pues  t i i les 
t r a n s f o i i i i i i c i o i w  coii i I i i : ion;rn s in  <luil; i  i i i i i . s l i i i  \rivrnci;i. y, t.ii t;il nciiti(lu, i n i -  
por ta  i.<,r:onuci:i s i l  ti.;i..cenrlencin; qiii,; . < i ~ i  i . ir i l>aigo, j e n i i s  1.5 cii: ~ i i ~ i u i . a I ~ ~ x ü  
(lelcrniiiiariie.":' 
I l o c i ~ r  l i is l i> l- i i i  cur i  i.;iloi ~i i~s i t ia r i i i i i i i : .  i< , i ju i i , rc  i t i 1~ : rp rs t i i i  1.1 1)iiaiiilo n o  
. . 
sólo c i i  *u. !)ii!ilii,i,iii,a.. siicioccrirti:iiii<:ns. i i i i o  t a i n l ~ i é r i  cul t i i i ; i l<~s y pi, l i l ic;~s. 
I,o i ~ o l í i i c o  cuenta I i i t i t i  I i.1 iIi:i.eiiii. (1,: l os  puel~li>s:.'' El lioiiil~i-i., 
i amh ió i i  i : i  ii;iiiii-sl<:ze l ~ o l i t i c a .  P o r  l o  mismo, 1i;iy i!iii. llrc..toi. a las  i i i i t i t i i -  
ciones, i~ i i t i~n i I i i1 ; is  co i i i o  n i l o ~ ~ i n c i i > r i  ilí: i i n a  i o i i i i i i  ~po l i t i c i i  ;I i in i i  ri.;ili<l;i<l Iiii- 
V,kryi i<,. ux l'iiii~i, Lo i j i r io r i i i  it<r~roiii,ii. 1p.i:. :li. 
" I i > i i , i ~ i , , i 0 ~  :.<.>i<.i<ii?\, II~.". :lo y 31. 
z:l I<<,",,¡',~wL (;,,b,!,,,,. r~,,l,t,,:, e l  ,,i,<,ri,, ,l<, "i". <:~,,,>,,,,licisl~,> <[L,,> ri,r,, e,, u,,:> visih,, 
inuteiialisi;i. que sul~oiic ij81<. I i i i  Iii.i~lii,s ~ i i< i~ i lc r i  I,I,C<II!<, t ic~wn qt:,. % ~ c ~ i l c r .  .i lii vista tic 
¡os datos i x i i i c i i t e s  <:ri usi iiiiii,iii>ii> <lniii? i(.«iic~~irsciu,ics, 1, ~ i&.  161. Viryi, i ir "ir I'iinii,~, 
precisa <[ti<, i;i l i t i . i l i < l ; i i l  d< lii ivii i i i i ir i i ico ! rii..i;il & v i  "<:i>oiril>iiir a l;i i.<lilirai.i6ii d<i iiii c i l~ i l r i i  
total <Ic I;, "i<l.i Iiii"i.l,i., ,vi, <.I p;,ss<lii", ri,n,i<li~i.;i,l:,r siis "l>i,*iliiliil:i<il.r <.i,iiili<ii>ti.iiilea<', {,ir0 
~xclo)cii<lii su i i i lual i<L<l "i!i.i<~iiiiiii;iiiir. iI<.I ~pro,~...,~ Ili<tiiri<ii', rii;il ~ i i c i r i i i l i .  i.1 iiiarrisiiiu, iluc 
no i l ec l i~ .~ ia  lur i~lri,. I;ii.luiir. ii<:liriiisli.. c t~ l> t~ r~~ l , . .  lpc,lí~ic~~~, ,vi,:.), i,r,o que: 1 , ~  r,,nsi,lrr:~ 
roiiii, suli.iili;iiiiis, "i .<jr i i<> ri<,iii, ! t<:ai i l i . i i i<> <l. 1.i. i.iiriii.iiir;i* ii,;ii<,ri>ili,i ~oci;iic." i1.ii Aisturiri 
ccuii<íitii<<i > socinl, cii  "Vi<l;i E ~ i i l i r " ,  11." i.ii.idii, ~p; i%. 201. 
" X o  ~U<:~I<: l a  hi>~ori:t pvc~~~~ i~ , , l i r ,  rmc, aI~:wnj< p r ~ ~ t ~ : ~ ~ c l ~ ~ r ~  --.<firnu ~ < \ < . I I ; L  A~, IK, I* -  
xr,r--. dr los :r.iii<lcs sui.i,so* v , i i l i i ; i i i : l  y lii,liiii.oi, qi'r li;ici riiiiit.il~uiilo .i ~n~ i t r c , ;~  ~1 111 l105 i x  
1.i >i<l;i ~1,: l.$> ii;iiiotics. I.:-ioi Ii,<:lii,* i.i:$iiiiiii><:ii i.1 :ii.iii.iriiii &si.<> ili. l;i 1ii.iiiri:i; s i i i  riiiii.ir 
c ~ r i  cl i i is  ¡a vidi, I i is t i> i i i ; i  .cii,i iii,iii>ii>r<:ohilili.". M;,! i i i in  r<>iii;ii, adi.i~i& vi,,, I<,S Iici.Iii,i ~ 1 -  
1~r;ili.~. ~ . ~ ~ i ~ i t i i , i l e s  y siiiiuciuiiiiiiiic,,.. IIW- sin v l i c i  "rl ;i!ci ir  1i;iIliriri cii 1,iiro. Iiiii.rul, 1.3 
Iiiuiuriu st~ria c l  fiiiiaiiiliiilt~sco <i<~ini l iu lni  clt, e~<l~xt~lr~<,s po  r l  eal>:tciu y e l  i i c t ~ t ~ ~ u "  í E s p ~ ~ ~ o  
cei#,!ia i i i s l ú i i ~ o ,  1, ljlg. 371. 
105 
Iii;iriii. 1;i iitcricióii C I U L ,  11.5 C I I I ~ I I ~ . . ~ ~ O I I , I ~ ~ .  ( l i i< l i i  -11  r:al~iL;il iiinciiiii promotora <l1.1 
I > i :  11  f . i i i t i í i i i .  i t i < ~ i l i . i i i i i ~  I s i  l I l O ~ i l l i l h  ~ L I ~ ~ ~ ~ C O - ~ I Ú I I I ~ C ~ ~ S ;  ~ i i i  ~ I I C  t~rigii 
i i iv .&ii  i i i .  5i.r la iir;.iii..i ~,i ,yi>ratirii  que ci<.rtns ol>iiii<iniis vaiiguirr~iiatas, ~ilien. 
1811 iI<,-.itiiia<lairiciiIi~ vi l  1 1  1 o i i t n c i ~ ~ a l ,  c o r s i r : i I o  como c;i~liic».~'  
(:iii:il:in iiiiiy <:u 1111,ticiiliir los v~ilorc.s dc n i i l u r i t l ~ : ~ : ~  ~ s ~ ~ i r i t i i a l ,  cuii (viti- 
<li;il ~,:upi.i  y l ~ r i ~ ~ w í ~ i r ~ i a ,  coriio esi:iici;i {lt, la Iiuniiino, y rio c:oirio iiieros reflt.. 
j o s ~ i i :  esigi,iicias suciurcoiibiniciis. iIt.riv;i<les (11. inipciiitivo.: ~ > i ~ i ; i i i l t ~ i ~ t t ~  nia e- 
riali,?. 1,s villa Iiiirnaiin r. ;ilgu i i i k  qui: i i iaterie; t..;; siisi:irici;iliiiciitr, rslli.rniiz;i. 
fe y espiritii ;  y csl>iritual<: soii; lior lo gt:n~:r:d, I;is nl,i:Iciiciii- niáa r:idicaler. 
riiás enraizii<liis, dci hori,l>rr. 
1lccuird;i Ceorges Dii l~y,  ?u<: Uiirktioini I;inzii la 1 1 :  ~ I I :  i<conciciiciii 
colcctiva,i, pai-iii:iido ile lii cual los p:icblogos forrniiliiroii cl concepto ile 
umentalidndi,,  al <[u2 lo Iiist<iriografin al <lío oiorga l>iirticiiliir énfasis. 
@io s e  trnta 11,: espliciir la liistoiia ;i tr.?v&s dc uika inti:rl>i.t!tación psico- 
lógica, siiio, conio pri:cisa I) i i ly ,  <I<: <:rifociir coiiio moi i ros  ~principal t~i  ile la 
iiivr:stig;ici6ri los inrceriisrnos iriteli.i~lu;ili~s. los sriitiiiiii,ril«s y los cotiil>orla- 
rnii:iito> ili? iiuestrus psh;idos."" 
Viccris Vivi,$ di:fiiii: lii irieiiialiila<l coiiiii <CI;IILI nii~iicra llc ,!sl:ir, ilc co111- 
pr ir ider  y iI<: iiciuar cii 1.1 iiioiiilo, ili. iiciinrilo cori la i:iina, Iü ~,ducacibi i ,  las 
prcfer:iicias socitili i ,  loa i~ i i t«c  g<:rii:racioiiiil:.s y les rii-ciiristnncias ilel rilicio, 
.- 1Ic1 qucliaccr o di:I ricgocio>i:'' 
p6;. IUI. 
E' i , l > i i < >  r<.ciir<l;i# I;i <Ivi~il;t  tic l u l  : iqiti, 1:' l i iniori<igr<ii i i~ v s l ~ u h l a  iii:ni: 
co,,iiníilii i.<,ii I;i I i i i l l . i i i i< :  <,,iii<.l.i ilr I i i i i i i c i ; i < i i > i . < ~ ~  iIi.1 ii<~i.<~<:Ii~i. ii.n<>vail:i I>nr ii<n Euriailuii IUE 
l l i ~ < > ~ i i s i  > i ~ c ~ i . ~ ~ i i i ~ I . i  lprii. i> im (;ii.ii i i u i i i i i r .  iiiit. I ) O ~  l o s i  \ l . \~í, \  t < t \ ~ ~ s  l . ~ s c : v . ~ t r ~ ~ . v . ~  
iiiiig i.1, ,','i'i<.iil;ii. 1 , i i i  , I  ,,,.:l. . . i i i i  iilin. (:i.ii,llll, S<\, 1 i i . l  \ I . , ,<>, ,v<>/ ,  CC,, < t ~ l < # r l ~ , r i < , , , , ~ ~  IL ,, ,,l.,. 
giair.ilc. i . i i i i i < i  iissvciiili~iiit.i. li<..i. a i,irir.i 1i,116~1iiv.i 
1lh c i~i i , i i lvv . i i i i i i i  1i.i riil<i 1;) . ~ l > ~ ~ r t ; ~ ~ i i i i i  i i ,  J .  O l .  0 i s  (:.ai,iiiiyiii y 1s M. Toiiiirs I.i>vi.,; 
iiiiir i i i i ~ , < ~ i - i ; i i i i i .  I;i 1.. (;. V . : . .  i ~ : ~ ~ i ~ ~ i l < ~ l ~ i ~ i r a ~ t ~ ~ ~ n t ~ ~  Ipi~rf :<ia, Ii.ascin<l<:iiie iusii- 
iiisriva 1. i<il ,ri~ i i i , i i i .  < : i ~ ; i l i i : i i i v : i i i i < ~ r x ~ ~ ~ ,  Iki < l < ,  i>iir ~ \ r . w s . i i ,  (;niicin Gni.r.i>, cuyos istiirlios teti- 
ciit:iiir.iii L I C .  i i i s i t t . i : i , i i<i  , i i , .  i i i i i . i i . i i ~ .  i , , i i  C L L S  ii,z~<I,~- t .  i ~ ~ i c l i ~ ~ i c s  p l ü n i ~ a i ~ ~ i c l ~ t o ~  rcr~<>>~ad<ircs. 
'Liiiil~iiii 1.3; i I i .  I{ri.asi. (;ii;i:iri. I:i>.ii I{iiss r I . . i i . in i>s  A i < r i > i ,  mi de cruii ciitirlail. 
" V l i r ; u i t i ~  ilrs i i ioi i<rl i i tr .  c i i  L l l i s i u i r c  ci i i ~  iiiiilio<ics, Iiága. 937-965. 
" IHisroria soci«l. 1. p i g  16. 
blib I~II,, ] ; # S  ~ r i r n t t i l i ~ I ~ i , l ~ ~ ~  ~ ~ i ~ l i v i , l t ~ ; i l ~ ~ ,  l ~ ~ r ~ i c ~ ~ l ; i r , ~ ~ .  in !c~r r7 t in  las  a r t i i u .  
(Ir= 111~~i i t~11~;s 1 ,. gri1110, r s  clc~cir. 113. ~IK>,IO> g t ~ i i ~ ~ r , ~ I i z : ~ ~ l o ~  (Ir p t ~ i i s a r  ,1ot, CII pc.. 
ríodo-: c ronolbg icua c<ii icrvto-. I i i rva l t~c t . r i  t.ri I~I-; g r i i l ~ o s  .o<:i;ili..- i i i t cg r i i i i i i ~ ,  iIi. 
una  c i i~ i l i zac ió r i  i1 i~ t~ : r i i i i i ia i ln .  1.tih ciirii1iict;ia ir i i l i \ i i l i ial i.-. I l o r  l o  cot i i i i r i  r<,-;poii- 
den  n circunstnr ic inc roriciii-i.; i i t i . ~  i.11 t.1 coi i t ,>ino ..oiial ;i1 r luc i'3i:iii viricul;i~l;is. 
p o r  l o  q i i v  i.1 ;iii;ili>ii il,.l ~ i i ~ ~ i i i n i l ~ >  ci , i i i< i i i io c... i i i r i i l i i i ~ i i ~ i i t i i l  p a i i i  su i : i ~ r r i ~ ~ r ~ . t i -  
, 
sioii. Ni] ,:S o p r i ; i i i i o .  l j u r  tanto. a i - la r  iil i r i i l i v i< l i i o  <I<.I g r i ~ p u  o gru l>o> <le q i i i ,  
f o r i nn  p a r i r .  
1 ' 5  s i i l  t i  I;i <lin:itiii<:a iI<, 1;i. iiii~iii;iliil:iilt.i. v i  i l<:cir. 1.1.; i i i i i -  
iacion<:s q i i e  acii-.ti, los  li:il>it<is ~ i i i . r ~ t o l ~ s .  so i l i v~ , r .~ i i l ; i i l  <.ri ori: i  ini-iiiii é1,ocii 
c iono ibg ica  ti tt.ri«i. c l i :  I t i .  c i r < : u i i ~ l ~ t i i c i ; i s  coiir:ii,i;ii tIi.1 i.i>iitorrii>. y I<,h uioilii. 
y r i t m o s  clt! v i d t i  ~ : o l i t l i i ~ r ~ ; i  ,]u,! i n~~n~; i l i c I i i~ l t~~  c o i ~ l i c i ~ ~ ~ ~ t i n  y aíitt. :II :tI;iin 
caso, p u c d c n  oci is ionnlniente i l i ~ t e r i r ~ i n n r . ~ ' "  
EI silintt. l a  n i ~ ~ r ~ t a l i ~ l t ~ ~ l  lhay ,II~,~ s i l ~ i a r l a  ,XI SII a ~ ~ ~ l > i t : r i l ~ ;  I i i s t í r i c o .  cons i -  
i l e r a ~ l u  qtii. 1 1  o i ~ l i i l  ilrl I i i> i i i l>rc,  c u a l  ;is:\,cra Mt i r rou ,  c.5 ~ i c o i i i o  i i r i  
~ i i i c i ~ i c o s i i i o  q12r r<, l lc jn PI n ~ i l c : ~ ~ o c n - n ~ o h  (11.1 rnc,,lio <II, i:i\.ilizaciáti. i,n cl c u a l  
r,sll i r i i i . i t o  c u i n o  i.11 hi i  i I I I I I ~  o, ii ct. I~rc:li:,re, rn <:1 cu:il I i i i n < l r r i  
RI raíc~:s ca i la  iin;i <Ir, Itis i i l l r a i  ili. s u  si:[ i i i irr iori i:~'! '  
El ;iii:ilisis (1,. las n ien tn l i i l a~ l cs .  ~ i r ; i c t i c a ~ l i >  oI>ji:tiv;iiurnic. p o r  SI i i i r i i l < . i i -  
~:iii e n  lo-. mocloh (11: liac:r, ili. ~.st;ir y <Ir si.r cli. 10. g r i i 11o~  s<)i:i:~li:. l i r t l c  UII:L 
po te i i c ia  i n< l i c i i i i va  hÁsic;i, (11. ~ i i i r r i ~ ~ i i ~ i i i i o  o i lv r i .  <.ii i,lacii>ii o l a  <:OI,,I>~C~I- 
s i 6n  ii l o  v i v o  I I I ~  k1;is ~,ii.i.i.:i l l a  : i I i i i r iaciÚi i  (1,. ( ; i i i I l r r~, ,o 
u :  r iNo  i l is l ,o i i i , i i ios (1,. iiiiigíiii i~rgiiii<i 1 1  n o q i  i>i.ii;trai i , r i  1.1 
i n t e r i o r  d r  los  procesos di: c~iii<:ii:nt:i;i. iri<:lu.o i Ic  10s inhs  cercarios ;i I ~ ~ s o I I ~ o ~ ~ ~ . ~ ~ "  
I'or i<1>romL.x~ il i. ~ ~ ~ i c i t , r i < : i i i i i ;  IIRUCL. c~nticricl,, I:IS i ~ i t ; ~ i i c i « t i ~ ~ - .  la< <li~l>o..i. 
c i o t ~ e h  dv l i l l i ln<>,  1<>s ino i l oc  ili. p c i i a r .  1;ii i i i t i i ~ i i i l ; ~ i l v s :  qiii.. ,i i-c,c<,s. i i~ i i .gr; i i i  
u i r  i ~ t t t l l .  1 c i 1  IF,~l,vi<: i i<:r i to l~; i ,  si ir rIil<l:i, <:l :i l ir i i i ; ir q u ~ .  " 1  
. , 1st111Iio 1 ,  i e l l t l i l l  y 1 c o c 1  c " l l l l t ! l l l l  l .  ti 1 1  l .  i~r .x l i . i~ i i i i l -  
i I; imentt: h c i l u c t o i  y t e r r i l ~ l e r n ~ : i ~ i i i  i l i f ic i l i , . " '  I'or t i  ~I:.lic;iili> y coir i l~r i , .  
n ie t i r lo  i:ri g r a n  ninrii,i;i. 
U~)iiiv, 1i;ir;i i<~ii;il;ii. las ,liii~i-vii<i:ir riiiiaI>li~. q ~ t u  <c i1.i11 i .71  uli,, z ~ ~ i ; i i i a i  ~',lli~,.il 1.11 1"s 
iiictii.iliiliilv~ <Ir i<ruli<>s iii<i;ilcs .iliiit,s. it:cii<:r<l:i i l i i c  e l  i ~ ~ r i i d i o  <It: \Ki<,r.sir. s o l i i ~ .  11,- c ~ r n , . i r i i i r ~ l t . s  
,Ir l'outot,*<., Iiriii:lia ci,iiiu ;i l i i ic* iIi.1 .irI,, X i , ,  l os  gii.lii\, I;,. iiiiio>i<l.i<li.s ! a ) ~ ? , i i " ~  ,l,. I<&s 
i:uniir<:iiiiiir~ dc Ti>uloiisi, crari tuiiiliiiciilc <liaiiliius dc 10s que i:iitiiiicis cuiiligiii..il~;iii Iii iticii. 
l t ~ l i , l ~ t ~ l  dc l o b  ~ :o tn~r~ i .~n lcs  lI,,r,:c!li#~,,s (lli.s#<,irc dc$ rnC,ti~/ilG.s, p i ~ .  915J. 
' ( .u~i inici i i  co,,,/>rer,drc ir e t 4 i i r i  d>/iisluiicri, pii.. 1.505. 
"U I,,tro<liicciórr o1 e s l i ~ d i o  dc l n  bisioi ia,  pBg. 112. 
"1 (:¡lado por G E < , I I L ~ S  I)I.~IY, / f istvire des ii,eill<i/il&, p6g. 965. I .UC~FI I : B B I ~ \ ~ < E  ~ ! > o T < ~ u  
e l  ictii;i i l e  l;is i~ii~!ii;iliil;iilc. <:ii iI<>- .iiioriaviuiics iiiiportuiites: L« pr>-cliologir i : ~  l ' liisioirc, en 
c l  liitiio V111, <Ir la Eiicy<:lulii.,lii I i . . i r ~ ~ o i i i ,  ano 1938: y I:II ai i  r s t i i i l i i i  I.ii r < ~ r i i i h i l i i i  iI<iiir I ' l~ is -  
foirr .  en Aiiii;iIt.i < l ' l i i s t i i i n~  si>ciale, aiio l 9 l l  Aiiil,ii* rcpr,><luridos cii Cuiiilorr poor i ' l l is io i i r .  
Liliiniric d l .  i .  i .  i i l i  1 ,  1953. 
1 o í  
I r  1 1 1  t i :  <iEii i.1 ~iriiicil,ii, i.~11¡ 13 iiiteIip:riciai~. Con  ello 
11uiii.i. iIi:cir qiic la tni-t.:\ 1 1  I ~ i s l r i ~ l o r  <lvlic ~ I I I  (le iirin iilr:a llrtvia, 
<li~i>uiii . i  i I < ,  aiilcnieno < I i ,  i i i i  cti~:.iioiiario iliiizh 1iiir:iiiii.riii. iiiitiitivo; p<:ri, i x i i -  
1r.riti.. i!iiv iiiorca ii sii ilii<.Iincer orii.iitiiciiiiii.- i l .~ti~raiin;iil~i."" 
I{:iyiiioii,l Ai-on afiriiiii ,lue l a  L<.orí;i pii,i:i,<Ii. o I;i Iiiitoi-in, eri i.1 sciitido dt: 
qut: siri uiis Leoríe 1iri:via ilnt. rncaj,. l o d ~ ~ ~ c 1 1 t ~ s  i . i i  iin ci>rijiirilo iiil<:i-lirctstivo, 
111s l>r<ipi<>i ~ I C C I I O I  I I  i 1 1 l 1 i 1 0 .  I ' O I  i l -c t .  i r i v l l ,  c011~1uye:  ,111s 
i.1 I iví,i.ico i r 1  i i i i i .  1,;ici. ; i l~nri,ri~i.  :iiiii, iii>-»ii.iic i.1 olii<.li> l I;i ii11- 
sci.v;icióiiri."" 
1.ucii~ri I"rI,\.rr.. conrrvi;i nii'is: iiSiii tcr~i-iii l)r<.via, sin t eor ía  prcconcrbiil;~, 
tio pucili, I I I I I  ti-abajo iii~niífii:o. I n  t í  c s  1 cxpr1:4611 rnisma ilc la 
cioiicia>i. 1 VÁzqiir~z di, l'i-sd:i. ni~itiz:~: i<I1ara i.1 hisioriiidor In  teorio rio cs sólo 
i ~ i i  [ ~ u i i l o  di, arr;inqut., ;idi.iii5s iiii:i Ii?ri-;iiiii.~i~i:i lur In ~ ~ i r i r i i i i :  i!i~glol>ar 
los Iii,clios i l i y  i i r i ; i  espli<:;icií,ii i,hli<lni>."' 
111 1i.rniiiio iitrorí;i,i, i.iiti~iiiliilo i.ri i.1 ~r:nii<li> ili. i:«nociriiieiiio t~s[~i:ciilütivu 
~:xlx:rimental, c o m o  sini>nimo 1 1  i<tiipi>ii.ii-ii. 1 1 : l  Morazb, S :  iiLa 
~ i l i s i s .  r 1 1  l e 1 i 1  1 I:i iiici~slig;ici¿~nii. 1s:I l i i i i ,~~ ia i ln i - ,  al bticr~ar 
i.11 los iircliiviis, Jel ic  snli ' i  i11, ;iliirrniiiiii iju6 i.s lo rliir. \-ti n l~iihciir eri i.llos. 
1.;1 iiipbii:sis, cuiiio i,i-iiiii,ii.iilo dc tt.ebajo, i.11 viiiiiil ,Ir su p r o p i t ~  na. 
i u r a l i ~ a ; ~  r~xperimeiilal,  i.5 ini l i i ini i~nto i,lhsli<:u, ~ i io l i l ea l~ l r ;  s u j i k  t i  los ajusles 
ileriv;irloi iie los  avaricei rlv I;i iii\-estigaeibn. No vali.ii liis Iiil>óti<rii rígiiles. iiI.;i 
i.lal>oraci;>ii rle la h ipb t i s i s  -i.-r.rihr: kluriizk-. i l e l ~ e  5t.r p<.i-m;iiivritc, sieriipri: 
ri:norail;i, i luininada 11or catl:i ;i\:irici,. 1,:s una l i e i l~é tua  c«iistruccii>n. tin per- 
11étuo iduerz t ,  <Ii,1 esl>íritii y 111.1 coriizóiii,.".~' 
A l  ohintar  la hipútrsii .  i:I Iiisioriailur ii irr i i .  quv part i r  ,Ii.1 lii-r~sciiii>. ¿'Por 
qué? 13;ii  articular p o r  lo C ~ L I P  afirmaha. 8 > u  inaiiera, Hcriedittto Croce: iiTo;la 
"2 I ~ i i i « ~ l i t ~ ~ i i i i i  <i 1i1 I~ isror is .  li,i;. :l. 
'l:: "Si i i  trorin --;ilii.iii;i h l i i i \ i < i . i . ~ ~ ~ .  ii,, Ii,iy l i i . i ip iui i i~ . i i i i :  Iicrliiia. Sin i i i ia i r< , r in  ~iri,ii.i 
que 10s ri.roj;i y Iiir cniajr  c ~ i  i i i i  i i i i ~ j i i r i i i i  i l l i  ;iiluelliii ipssaii iriailrt:rti<lob. !, 
d i  ni ,  1 s t  1 ,  t n  I u i s i  . Sin tina prcria gili;i 
iiiirir;i. r i o  ~i i i<lr<, i i i<is  c$icoiitrnr inii<lil, iiingiiii ~ i l i j i , i o  c i r  ;$ niivolrii ol>sirra~.iúii, iii  
ieii<lrrtriiis i> i i i . i i i i i<~i<i r i  s,>lii-i iiiixio y <l; i i<l i  i i  ;i 1iiiii;irlo'' I l ' r , r > i i i t  d<,! rnber i i i r lór ico, p i g r  1 2 9 ~  
130). 
1,. i l i r .  i :  r 41,<ir.\i,\i.i., i.iiiri..poiidt, a i u  estii<liii l i ~ l i o d i i c l i i i r ~  ii i n  
~ ~ I ~ i l ~ i r o ~ i I i i ~  dc l'hi,stuire. Esr< i i  , i i i  Irt liriiir<,* <!<, i 'o l i j iw l i i i i r~~ !?isioii<iiie. I'aris, 19.18. 
/Ir /ti 1ii.siuriii ,i«i,iilicii, lii:. :S. 
6: I ' r i i i r i i i ios  grnei<iie.s. ]pis. :$(N. 
Iiistoria es 11isloriri cori1~~1n1~e~rH11i.ai~,~~'~ l)c,io. , O I ) I V  L O I I U .  I I < I I .  i ~ i i ~ ~ ~ : r a t i v o s  iitlíri- 
ii,<:«s i l e  su quc1i;ici.r: n i  liitiiiI>ii. Iii iiiit.i<.w ~ ~ s i . t i r i n l r i i i ~ i i l ~ ~  i.1 cc,riociiiiiciito di. 
sii !>:iaiiilo, coino sej1iorti: y cxl , l ic~ciói i  I I I .  -11 1)11.~1.111~,; 1101 ~ 1 1 e 1  110 1.) incorrt:cto 
cor~~iclcrar que a l  past~du 11ay q u v  I>i~~~::irlt ,  . , ~ 1 t i < l c j .  í ; í > ~ ~ t ~ r t ~ ~ ~ l : i ~ l ~ ~  c l ~ ~ d , !  121 tic- 
. . 
l i l l i l l .  1 1 ! r i  - s ! u l  o 1  y 1 -  , . I l l i  1 1  . . i I .  <,Si 
no fuvsr cii,ric:i;i i I i . 1  pi.r.i:rite, , i i i ; i < l i , - .  ¿,ilóiiili. il,oini>-. i c.iic<iriti;ir <..5r p s b i i i l i j  
qi1r S r  lt. pli<!'lt! ? t i I i l > ~ l i r  ,~", , ,<l  t ~ ~ l l l i l : ? ~ ~ ' ~ ~  
Si 1s iripÚla~is ticiic ( I I I ~ ,  ~ ~ a r t i l .  , l i . I:i a~,r,.ci.ii.iíiri ii,. I , ,  ~)i.r>i.~iIi~. r.1 Iii-lo- 
riador <Ii.lir liri,..t;ii :iicri<:ióii eri ~ ~ i i r r i c r  L C i ~ i i i i ~ u  ; i l  I ioiiil~ri~ iIr Iiuy,  II:':-. r<>111<, 
indica Gutil Cemairna,  sir1 c:oiii,ci~i.lc, ri<lilicilriicr~ti c o r i ~ ~ > i i . i i i l ~ : r e i i ~ o ~  <.l i l i  otras 
épocas,i.""El Iiistoriaclor, eri cii,i:io, iiacecii;~, c<iiiio ;ifiriri;i (loii Clau<lio Sái icl i i :~ 
i\ll~orricia, <~c«i iccer  i11 lioml>re 111. sil tiempo: I>;ir;i c o n i ~ ~ r t ~ i 1 ~ 1 i : i  a los i l i .  arita- 
ii0,i."" 
Al iritcr~jrctni- al honibrr .  coiivicne ii.iii.i- i:n e n  cl pro\.erl>ie~ i r aba  
q u ~ ,  r c c u t : ~ l a  kliiic Hloclr: iiLo- l ioinl~res  ic Ixirecen iná- a sil ti:riil~o qiii, ii 
sus padrcsii."' l.:] iii-loriailor, por L;inlo, dcbi: ascnt:ir la liipótcsis L O I I I . ~ ~  Iii CX- 
pcriericia d i  -u  tieiripo, que le p.,rmitiri coiii~>i.oiiilcr al  Iiorribrr <Ii: su iiiiripo 
y, rii cii:ri;i rni:cli<l:i: sólli i.n cierin riiedicl;i. npl.oxiiriar.-<: ;il I ioiiil~rt~ elpl 1>nsaiio." 
. ~ - p ~  
','; i :  1 ,  \I,!NI!<!L'. Co,ii ioi~rii r o i i , ) ~ ~ < ~ ~ , < l r < ~  I r ,  i»i:ii<,r <i' l i irtoriea. i .  I.'lBI1. 
"7 I l i r ~ o r i i r  ronio r irrr~i i te. 5:' I<<i i i . i i i i i  , . i i  i;iri,.ll.iiiii. I(i~ii\i,i ~ 1 , .  Oiciili.iiii.. \I:,iliiii, i'Jl>ii. 
liic 5 6  
"Si>li> c«iiiliii~iidi<:ii~l~~ t.1 Iioy, iioiIi~i~i,is iviiii.iiiIrr i.1 .iy<.rs i \ i i i > i . i g i i  \ lai i . i . i i .  l ' i i i i< i i ,o l<~r  
)ii<i"/<~iiiiir qi ie >i«riii~'l Ir, erirriiroi2ii r1<: l o  l i i r i r i i i i '  <e,, /ir r,i:ii<~l« ,iii,ii<iriii. C i i  Viil., IC.i.<,I.ii. 
n!' ,lfL-45, i l i i i c i i i l> i i . -<~ i l<~~, ,  1'Jf>2.I0¡>:1, p .  t i .  "3.iiiii ili, l i 1.1 1 i i < . > i i .  
ir~iiid,i si iii, ea iiiir.i<iu da.qii<, lo ;iriu.iliil;iil'~ iiU.i,.~iiii I ; ,> r i~ i l~ / ,  (.'iiii\ j i > i i i i i , v t r i e  <l<, 1rl.s <iri,- 
iio.> lz is r l i i~ .a i ,  t . i i  Did<ic ! i i<~ d<; 11, I l i \ ! c , i i < l ,  (:i~ihill,i ~ x ~ c t . i ~ ~ w ~ ! l i ~ l  ili. Y. llit~l<~li~l, i / i r ~ i - ~ < : c i ~  I I V  
Ediiisciú,, Nrii.ii>n:il. Alailiiii. 1963. ip'is. 40). 
I'cr,, . i i . l i l l i i~  illlpilll<l 1 ,  i r  1 ,  , , , , i .  ~'*i<<~li;:i<.i,~. ) ii,<iiril.ii <Iii':> <.""", 
dici. l ' n i . ~ i : i i i  :VI,>IUI, ''l.,. i d u ,  vigml,,q 1 , ~ y .  cx&,Iirau ILL . i l ~ ~ : ~ , : i ~ Í ~ ~  : ~ c i ~ < $ l ,  ]p~~r , s  I L ~ I  1.8. qi~u:>,:i,!r~,,c 
l~.ib;iil:is" ILu r,>ae>iuiiaa </<, i<< /iisi«ii<i Y Iit i i i i , iprotr ir in i r i r i r i i i<r i<ir in/:  ~ i>«p<i r i i< is ,  ,ihriríi. i i i i~r 
) e.rigerici<rs conciel«s, i i i  Vid:, Es<:iil.ii., ti." '11-43, iliii:i:ixibrr.i~ii,~ro 1~162.l<iÍi:~. ]>;IF. 1.11. 
"" ,PIenioiio, [olio 8. 
"8 B,p<iiii< r,,,ig»in / i i s l< i i i ~n .  l .  li.ip. 23. 
vi> lJi.<ii:ii ,  i.i,inr.iitii: "El r;lii<lio < i i , I  piiaa<lii si. Ii;i ii<~s;i<:r<:dii;iilii er  cii.;iii,,ii~~ I N U  lhzt1,t.r 
<~l~ id : ic io  rai:i iiiu<:cli-li <I<: I;i a;iiiiiliiria iiiiriitsl" t l ~ i i r u d i i r ~ i ú ~ ~  e 10 hirruriri. lii.. 321. 
fl Sdio cii i:iiri.i ia<:diila. MUILAXII, *C pii:gutit;i: I ~ ~ L G I L I C ~ U S  l ~ t ~ > t , , t ~ ~ , >  ~ w , d ~ , r r ~ , , ~  
nyuil.iti ;i 1.i ~uiii~>r<:nsi<iii del ~ i . i i t i i l i > ?  (:iiiii<:siii: "Uibi: prugorri<,iiarcius el i..riiiliii dirceto dcl 
lioniiii<: y dc su iiii,ilii dr vicia, ,rxl,eri<.iiri;is dc ~,siclil<i~i;i soi:i;il. i t t i l i :~  p;il;i 1.i roiiilirensii>ii 
dci li;is;i<li,". I'cn>. ;wl.irs: "1.n i i i<~ii inl i<lnd,  íiii iiiidii nlguiiti, cioluriuiiii, ~i<,ro ti,> al ii i ihi i i , ,  
riiiiiri cti tu<lhi ia tieii;i; y del iiiisiiio ii,i><io quc cl coriociii~icriio di. las irii:rii;~liil.iili< ~iriiiiitirns 
Iia ,,rv~i:i<lo volio~os rwiirios a l  i.iiit<liii <le, las iirigoiics d<: 1.1 Iiisii>ii.i, di: tii,>ili> siiiiiloi pu<,il i  
coii1i;irsi: cii dcsiuiirir, cn lun ~iiriiirli<l<i<lcs iiii:iios ;i<li.liiiii;idiis cjuc los iiiiiwtrna. csi. i.i>wiiili:iin- 
n ~ i c n i , ~  dc rc:a~cior~,s que tan a ~ n > c ~ ~ t ~ d u  rws jx~rccc c,xtr'Gc> en r~t~c-irus : t t~ i~~~xts~~Ios"  IPrir~. 
ii11io.v s<v,ero/es, pig. 61) 
109 
l . i i r< I  A j 1 1  I I 1 1  I r  i ~ n l ~ r i l :  i u I l i ~ i i i l i a r l  1iroIi lc- 
i~ i : i c .  ii<i ~ i ~ : r í u i l o ~ i i .  i l l i o i n ,  I i n y  i ~ u t .  <:oni:v<.ta~ 1n2.: iiriliiii.tn i,iliiiliiir i i o  c u ~ i l -  
u l l l r ~ ~ ,  s i t io  I,i.ul,le~iins co i i  iiii.ii>iiji.. vivus.  iC i i á l ra ' !  i<I,:I gi-nri h i b -  
io r i ; i i lo r  -cxl)lic;i M a r r o ~ i - .  será t:1 xiiii s;iIii, i r  1 1  pas;iclo I n  ri:spuesta 
;i  un;^ c~ii,.tiiin i l u e  II~KI no.wtros. l a  po-tc:i-i,lnil, tir.1~~. iiii v; i lo i  i:,nl, u n  valor 
i,xiili.rilc.. <iui:. p o r  o t r a  par te ,  cor i- i ,spoi i<l i  ;i uii:i i.i,nliiloil i:ri rl rr i i , i l io i.5111- 
,Ii11,l,,l>.~~ 
( ; i i i I l i~ r i i io  I<nii<.r: I 1 1  i l r l i r i i < lo  i:1 iliic,lr& I ~ i r i c o  (Ic.1 pri,scri ie coi1 
i i i i r i ~ l i ; i i i i i  c l a r i i l a< l  (iiI,;i Iiiaiui-i:i i~ c iv i ic ia  ili. lii vi i la,  p v r ~ >  SÍIIU corioci: 1ii 
i i i l o  < ~ u i c r i  corioci: i.1 ~ i r i .> i . i i t ( . )~ l .  coi i i l ic ior ia.  s in  eml>argi,. ca i i i i : losa in~:n i i~ ,  c l  
i11c;iiiii. ili. 11, af i imi ic iórt  t i1  i-c<:ortlar: <iI.os I i o m l ~ r i - .  y las I i ~ i ; i l i < la~ l i : s  ilrl n io-  
-,, 
i i i i , i i to  I i a i i  s i i i i i  ;iyr.r ( l i - t i r i t i ~ i  (1,. l o  qiii. hoi i  I ioy>i. ' , '  
X t i v i r l -  % i i l > i i i ,  s iy$~i i  ;irliicc i\'liii-iiv;ill. i.iilii:iiiii, qiii, I;i I i i s i o r i ~ i  r s  rriuclro 
m;ts cri.r ir i i i  iIi.1 p res r i i t a  <lr l i i  un;i ci<,i i i i ; i  ili.1 ~ i i i~a< ln .  :Vlaravall. ror r i i ,n ta :  «I.a 
1iistoii; i  i,s iin;i oper i i c ió i i  in te lec tu i i l  I S I :  11acr i:n t.1 pri:sf.iili, 11ar;i coin- 
prt ,nt lcr .  iIi,siIi. las  ncccsii l : i i lrs ili. i i i i v ~ t r , i  < , x i t i r .  I« q u i  113 ~ i a s i i i l o  a los  
l i o i i i l ~ r ~ r s ,  ;iiitr:s que  nosot ros ex~1~:riiiii~ii1;i;ii~1r~os i.. : r x i s i i r  c o m o  iiii ~ i i n l ~ l e m a i > . ~ '  
I,:I, r :n~ ic lus ión.  CI i ~ i i i l i a c < ~ i  cIi.1 hisiori: i i loi- i i r i l> l ica; c o l n o  pu i r l i ,  i l e  ar ra i i -  
(111e. 12, i . l : i I~orirriGr~ <Ir urui  l,ip6tt,.qis iI<, tr ;~l , :~jo,  c~xprr i inc~nt :11~ p : i r I i r ndo  (11: ILI 
i>ri'vi:i : i l ,rrci i iciGri i Iv  >u ~>r<il>li~nrRtit:ii l,t.i.s<:riti,. 11arn i n t i , r i ope r  <I,wle ella a l  
11ast~'lo. I l i l i ó t i ~ ~ i s  ~iii. <:iiicIiirU ili, r i ~ n j i i ~ t : i r ,  ii 1i:iior <lt, l o  i-i.ilrii.i.iilo l i o r  I;is 
i i i c t n  (1,: I;i i i i v < ~ > l i g a c i ó r i  i!ii<. )>i-actii,~ic; los ~ i ~ : i i ~ ~ ~  i:oiili; ii;iii loa sic l iencins, 
-., 
, -  Corite8ciil io,rii>ií.i i i l i i Ir iii<iii,i <I ' l i i r ior i<~i, .  i,:iF. 1.507. 
-. 
c. '  "l"in it~l~>vrl:tntc., II<II 1,) 111*.11,1- r.cviI~r 1 5 : ~ ~  #,:#a---  V~I~IX, c,l ,,<>II<,<,¡III~<,CIL,> de l os  li. 
Iiro.. i.5 ic i i ; i l i i i<~i i i~~ l ia r *  <,I lhi*luii;iiliir VI voiioci:i>i<,iiio di.1 "l1i.I ~irr,i.nie 1i<i salid" 
io<l:i Iki I i i * t i> i i ; i .  1 i,iiiiiiii>.ii c:ii 1;i- riiciii.riii~. l>ulitii..i~. ~.~iiix'iiiii:ir i i iealcs de 
11111.~110 I~CIIII>II. 5obrv lvar<. Ii;i) i ju i  t i i i i r i : . i i  ivl l>.iinilo". ''1'ir.i I r  v i  c<iiiur.iniirriii> 
CICI ~ I I I ~ O  CICI 1 ,  < I ~ ~ l ~ ~ : n ~ o s  ~~ .u l i c i l ) i ~ r  C I ~  liil i l u i .  . lcner 1;i 
iiiiinil.i c~lwci;ili~i<~iii<: aaii<l;t p;ir;s a,lii,~II~, que, ~,:f l~;.~ s.11 ~ . l  f<,n<in tlv la, vicia p~ l~ l i cz~" .  "1.0
invciii~;iciiiii iir l;i ,id;, qur TIOS n><lr.~ iiiiisiiiii)~ 1;) l,.i.~. di, i i~.~yi>i illll~lll~illwili <ltil. rlisllol~en~os 
18;ir;i <ii~iiuvir iii \i<l;i <Ii,I li.i.;i<lu" i l i i i ro</ r ic i i r i i i  i r1  <'.srii<iiu iii l i i \ io i i< i ,  1,<isi. 211, 29, 117 119). 
l .  i<.iii.l;i v i  p<.iii;iii,ii.li,<i: 
"E,<, *.iliri Iii.i<iri,.ii v i  i ~ t i  i;iIiir iIi.1 Ipri,li,iiic,. v - i i  Iiivi.lio iii~><Ii~ :l. ;il z,iil<,ri;ii. i ~ i ~ i i  i>i;ii;i 
~>iiIiil;iiil~~ d i  I i i ~ i : I i i ~ s  1irc1L:i i lo~ 1 iii<li~ii;iil.i ~~#r< i . . i i i ' c i i l i  <I<~.iii~ VI liii) <Ic1 11;-li>ritirlur" íi'<,uiii< 
dci sr<h<.r lt»i,irico, ~ i i g .  207). 
.S  2 I ;ira si,luiiiiliar i.1 iirolil<,iiiii di, i i i is,ct i i ,  <.xi*iir. I>ciiii,s i Iv crl>;ir iii;i~iii l c  ciiiinto <:<li. 
ii nui:iiiit aIi:;iiici,, iciitri. oti..is i.i>-.i- dc ..ilit,i Ii, q i i i  1i.i pns;tdo . i  oiri>i Iiulri;ii>iis iju,: I i t i i i  
ii.iii<l<~ iii<, oiwiiir:ir 1.1 i i r i> i i ic i i i l i i r i i io  i.t<li<,il (di. i i i  i iv i r  .istt,* qut. ric~so:r<>i'' f p i c  208). 
Ilcvli. i <It.sili. i i i iv4r; i  s i t i i ; i < i ~ i i i  1.i Iii.ii,i-i;i lirri<~ii<Ii~ srr iiii ri,ii<,iiiiiicnli, ail<.rii;i<li> Dar8 
l :  1 ) 1 , s  1 < . t i  -u> l>i<>lili.iii;i>" Ilii.. 2081. 
"La Iii.iuria ii,i,.i.ic ,.ti iIiiiiiii>;ir i i i ~ r l ~ i ~ t i i a l i i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  e  gi;i.;iil<i. ! V.C. ili>iiiiiiiii ,c l l e i a  ii 
i..ibo. <lai. i i  cii6, <Ic*ilr c;wla l,iesi:iiic" iliái. 201ii. 
sivni l>r t  i i i t i ~ i i ~ ~ - a ~ i t i ~ - ,  (Ir ;ti d i i l o g o  coi1 r l  ol~j:.to d r  511 iiivr.stigncióii. h c l r ~ m i ~ .  
rlt,l,í:ri t c i i r r  1iri:sciitc i~iii. II~XI '1' In. cscnciss r l r  l a  h is iur ia r. i;i iiiiirlatia;~. p 
rluc, 11aclil i:n el i l<:vcnir iI<,I t i c i l ~ l i o  Ilertniincce i i i va r ia l~ le .  
1.a i:ii.iiii;i I i t i ;  s i  1 1 .  r 1 1  1 1  t .  c iiria i i i -  
vcati;;aci6r1 ~ i k t c ~ i ~ ~ i t i c : ~  y cic,ntific:t LIVI pirh;i<Ii~ I i ~ i i n t ~ o i ~ ,  r i ~ :o i i s t r i ~ i< Io  o~vr I i ;~n tv  
.. 
lu: 1,:-tirrioiiios i,si~L<,iit i~s.'. ' 1,a < l i \ , <~> i i l a< l  i1.. t;ili.s 1c.lirnonios t., I;in j irnrirl i~, 
qi ic ol l?istori ; i i loi  <.-tú ol~l ig; i<lo ;i rloini i iar ICciiicas cotnplr:j;i. y v;iii;iil;is. n ;i 
t r a ; ; ~  1 L .  I r  S I I  n i  c i r :  i~1,:I Ii isiol-inilor i i o  
se improvisar>. 1 c .  n i  l v o c i  1 1  1ioi:i. f;iltn i i t i ; i  prc11iira<:i6n 
rni.ió<lic;i q11t: l c  capxci l r .  I':l l i islul-i i i i l i ir i l i : l~ i :  i lor i i i i i ; i i  sii r>licio.'" 
r\ Iti i x ~ i a n s i b r i  ;ilcniiz;i<ln por  1;i ci<.licia Iii-tót.icn. Iieri cor i~ l - i l i i i i< lo l;ii 
al><>rLa~.ii)tii,i- <!c 1;1-. í . i i . i ic iai  s i i ~ i l i i i r r s  c1isii.n~. 1 . ; ~  qtic I1;iiicr <:on.-irIkrt~ rit,r!- 
ci:i.- ; i i i s i l i n r i~s  rii -1.11tiiIii i i ~ ~ l r i n g i i l < i  I g í  ) : I o i i l :  y t i  qui. 
c i ~ l i l i ~ y  11;it.Li: iiitcgr;iriii. ili, la I i i~ l< i r iogr ; i l í ; i :  ;ii-<liiroli>gi:i. i,j>i;r;ilia. si;¡- 
I og r~ i I i c i ~  j ~ ; ~ ~ ~ i ~ ~ i ~ I n ~ i ~ i ~  I i p l o i ~ i ~ i t i c : ~ .  >inlropologi;~. t ~ ~ ~ n ~ i a t ~ i h t i c i ~ ,  $<.II~;IIcI; :I y .IIC,- 
I I  c S <icoiiir> cal>íiiili,- ~. i I i i ,c i ; i l~~s ilr la i.iii.ihlica h is i i i r i i . ;~  y i-i:)11-i,- 
s<.tiinti ili.tiiitn- inorlo- <I<, 1 1 i c ; i  i l i  1;is ri,;las g<~iii.r;i lr~s I r i g i v  i.11 
.. i.1 i,x;inii,n cri1ii.o il,. In cii.ricin li i-i i i i ir.; i i>." (:ii:iilro ;iI i!iii: Ih;iy qiii. ;iti;iílii <lo- 
, l i5~~i l l l i ,~; ls r ,.,,i;i:ll,~s r , ,  \;, r~<;~ll;l(l~l ,ll, li I,i.tori:,: la ;,Y,graji;l. soI1rr Ii,<l" 12 
I i ~ ~ t n i i r ~ a .  y la l i i ~ g ü i s t i c i ~ .  
1.2 iuay<,r rorit<:niil« ili: ~iat i i ral i ,ai i  sut:ioi,roiiórnir:i di. lo I i is i<ir ia i tc t t~al .  
i r i t c~ ra< I ; i  1,or ilrri.cli<, j j i -o l~ io r n  i.1 g i i i l i o  0,. ci,,iicin. -«ci;ilv.. i1rtr:rtiiiiia iiri;i 
intii1i;i coi icxi i i i i .  iiii:i i rs tu ia l  i 1 1 1 1 i .  t,niri, 1;i I i i s to r i ;~  y I<i-. n n l ~ c i i . ~  qiir 
rstuí l i i i i i  ;l.-pci:l<i-. r:o~ici.ilo, di. la realii l; i i l  l i i ~ i r i ; i r i ; i :  so<:ioli~gia. rr.<itioiiii;i. 
nioqr;ifia. i:tnologi;i y I f i ic i~logía social; tuil;is las ~ i i ; i l :~s.  co i i io  [lici. V i z i l i i i ñ  
CIP I'ri~cla, .un jxir*~ rl l ~ i ~ t o r i t ~ ( l o r  i ~ i c s i i ~ ~ ~ ~ ~ l ~ l ~ ~  auxilio." 
1 i n 1 o l 1 1  n r í ~ i i ~ ~ o l o g i ; ~  c.t  l o  r,:l;itivo 
a la tC<:tiica ili, la ilii.cstig;icii>ii icuiiciir;o ili, la fotogr i i i í i i  ;ii.rra. :,xlllor;irióri 
sii l~ii iarii i: i. i ! i i t ~ v < i -  iiiélo<lo.- clCctrico. y i lr:ctr<iti i; ignéticoi di: prosp<,ccióii, ;il>li- 
cnci6r1 i l i .1 l,i:i-i-r<ipi<> \i.iii ii  1;) ix l i l r>r i ic ió i i  . i r i l~ i roIógicai ;  y i i i i i y  i.ii p ; i r t i r i i -  
I;ir a 1;i i1;iiii~:iiiii. inei l iai t io VI siaicrna d r l  radiocarl,orio o c;irl>ono 11,. y ;11 
.. 
i '  /,,'Y.\,>, </<. /,, , ,~ihi~,</,,~ / i i .s,oii i , i i<~. <.,, L'Fii,7><iii,. <.i scr ii,i:rbod<.r. ,>:P. 11:i 
7'. 12ii,i;irii, ;i i . ' i i / i i r i o i i r  <,r res r i i i ibor ic>.  
.- m *  i i i , i , ~ i / i i c < i ~ i i i  u /  <,\ir ir/ i<i di, /<, /~ i . \ lo i io .  pis. 221,. 
7, ¡,ti / i i r , i , i i< i  i ,< i i i i r i i i< r .  ~piig. i::. 
an.'l'.' a ibis i1i . l  r: i ir i tenii lo c n  [ I i io r  < Ic  I i i i i ~sos  i6;ilrs. lil flrioi-. n i i : la loi<lc gascoso 
i,si,rtriitr. c i i  los  siir111 .. v i  : ih - .or l i i~ lo  I i : r i l i i i i i ~~ i i t i ,  ~joi. lo Iiu<:so.-, p o r  l o  q u e  l a  
r;iritid;id alis<,rl i ir ia c i  i i i i i i c ; i i i vs  (11. l;i ;i~iii!:~üi:<l;i<l ii.l;iiiv:i <le1 1iiii:ao ;in;iliaa<lo.'" 
ITa s i i l r j  i i i i ) io r tnn i t :  121 c<iol>r:raciúii i l ~ ,  I n  l i ng i i i s i i cn .  i ,n )>ni-ticii!ar m r d i a n -  
t i. I i i l i í i t i ~ i s  I i ~ r i n i i l : t ~ I ; i s  1ii1r I,IS fili>logos. i ~ u ~ ~ i i i i i ; i l i n i t i t i .  r:i~ii.tntadas p o r  l a  :ir- 
q i i f ~ o l o g í a  y I n  : in lrol io logía. i.81 !-i:laciiiri iii inl t . i tc(~i i i l<~. O > ~ ~ I I . O  y < i i f i c i i  tr.in;i (Ir, 
la.. niigrariori i.. rli. liiii.lilii,. ;ir.i , ir:;i  iIi, <.ii.!li,- -11s ;~~ l i> r t ; i c i<> l i  ,$: s01,i.v todo  ei i  
l o  torent i :  :i l n  i l i -c i i l i r l ; i  I~r<j l~l i . i i r . i t i ra I<i- ili<l<,i.ili-olir,<i-. i i : i n  ~ i r< iy i ,c ta i i i i  coil. 
>i<l,~i:,l,l<: I,IZ.~" 
P:irrri  no^ I;I ~ii~i-l,<~rli i; i il: Iris ( ,~ l i i i ! io . -  r l a r i o i ~ ~ l n  con  l:i 
c ~ a  rl<,l /i<rml>o I i i s l ó r i c r , ,  i.ri r t ~ l a r i d l i  rnri  r.1 s i  (1,: l os  r i c l n s  ;IS- 
t r o i  i l v  l;is f l i i c i i i ; ~c i»n i :~  c l i m i t i c ; ~ >  y II<, la.; var i ; i c i on r i  r lc  a c t i v i ~ l a i l  
sol;ii.: ;iii r:oilio 111.1 i r i f l i i j o  ( le l o -  f rnó rn~n« .  mrtr i . i ,o lógiros r n  1:) fo rmi i l ; i c ió t i  
(Ir. 1:). I;ii. r l i  r < > y i i n t i i r a .  y (1t.I ;it,Álii;i. a;lii,rtos r i c l i c i > i  ili, c i i v t o s  f(,riíi- 
i i i r , i i < i -  i i l i o .  118-i, 1 1  o r ~ i l i .  p i l v r l im  r r  ni ivvas 
] , < ~ > i l ~ i i i , l ~ , ~ l l ~ ~  , ,, ,,l c ~ l i r l l ~ , c , ~ r  ,l,, l a  I l i5 t " r i i l  tot:31.x' 
l.:] I".ogr'..-n <Ir I;i ci i : i ic ia I i i - t ó i i c ; ~  l . i rn i lo  p o l i r i r i ~ i l o  I i~r ic lan i<~ i i i ; i l -  
, r i i . r i t< ,  p o r  la t,fir;t,,i:~ <l<, lo< ~ c r v i < ~ i n s  i n I ~ ~ r n ~ : i t i v n ~  c I < ~ ~ ( , n ~ l i t ~ i i t t ! . ~  ,Ir ITii iv,~rsi<Ia- 
rli.5. I l i l > l i o l ~ ~ r : i  y A i r l ~ i ! < i s .  rl i i , . nolili(:;iii < , I  i ,al; i i l i , (Ir i n v i ~ ~ i i g a c i o n ~ s  i.n corso 
l I I ~ I ~ I ' I :  1 1 1  ~ i l l i  l ~ t r i  y a t o  1 1  fi~r:nir,s, y 
7:' 1 1.1 i i i i i l  1 ,II. 1;i. ~i:~iii~.i. .iii:iii.<ili;r~ii.l-. 1 l:i.i>i:ir. I l i : i / i o i i r i  
i i i r ~ d r r i i i ~ ~  d i ,  i '< i i i l i i : r i l i ic . i<~. l , ' / l i a i r , i i i  $,,.Y i , i i ~ l l i i i r l i ~ . .  ii;i.:-. l~Jl.210. 
I:ii c . 1  1 i r  \ i i d i i .  I . i l .  v-!iiili.i I;i ~ x v ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ l ~ ~ r . i : ~  l ~ r ~ i - ~ ~ ' ~ r i c ; ~  (ini d. 
1.20;.1.2%1,: I ' , l \ i  l1iii;il. l;, .i,rli,i'iiliigi.i . i i i , i ~ i i . i  i1>8ii*. 1.2>1L1.22(>1 ! Ii..iii l l ~ ~ l l ~ r ~ ,  l,, 
;iriiiii.i,loñi,i iiii.,liri;il ili,i::~. 1.226.1.21~1i l l i i i i ,~.  i..iiiili,is iiir.liiylii ciii;i liililiii;:i.ifi:l ~ir;iriirniiii.liIi. 
<~>l,,l,,~li,:l. 
" q l i i i < : a i .  (:<ii i i.\. l.,, / i r i ,c i i i i i : : . i i<~ I ' l i i<roi i<, .  i i i  L I / i . i  1 .M,,> iri<:,lzorlcs. iiic=. 
:12::.84:i. 
4 liiiilci i!,, i~ji~iii]>lt> d<' lis i!iIi. I;i IhiblOliil 1 > 1 1 ( ' < 1 ~  <'hj1('1,11 (1,' /il ~ ' ~ ~ < ~ l ~ ~ ' i , l , i ~ i t l  dl. lii /i l l>l l ,&id, 
r,i1~:~1< .irliirii5i., riiir,. iiiiii* i ic ,  i i r i i i , a  i i i i i ~ i - ~ ~ + . i ~ i i < ~ ~ .   1 <.stiiiii~, il,. r\nii>iiis, 'I'<>YAII .Li>i iexr~, I.as 
i i i i r t i io iz i~s  <,iii<i;,r:,,<. ~r<ihl<,i>i,t < ~ ~ l r , i i i ~ i , i l i c t i ,  %t.l~l~iru+, Si\l i~i~>iin,. i~, VIII, it." 1, 1<157, págs. 
-7.83. .ii.i.rc.i di. 1.i liii iiiir Iki 1iii:ciii.tii.i i,iirrIi. i>ii,~?r.i.ii. ; i i i r i<i i i i .  ~ i c r i , i > i< .  siilior<liiia<la i t  1ii.i 
'I.%l<ii i c . * < ~ , ; i , i , i . .  ili. l;, i.li.itici.if:;i ,!l. 1;i- <\i;i;.iiil,ii,~i. 
í(:i r I:i > i . i i i i  % \ .  l.<. icirijrr i . : ,  I / / / i .  > r<  rii<:iho</ci. 1,ágc. 52.67. 
" l..% 1)iiiiiii;ii ilc Iiir \i-cl,iiiis <Ii. 1:t;iiiii.i. i , i i l i I i~ .~  c.1 "lliilli,iizi d'iiilz>r~iiaiiiii~ dc la 
ii'i.livri.lii. I i i- i i i i i i i i~i. di. I'r.iriii.". i r i i  i 1 6 q i i u  ,1t. i.:,m~Iii .i.li.~ii.iii,ii. iIi~i<lv 1950, a l  infiirnia sc. 
IIICÍIT~,~ <, i~l l l l i l l l l l l~ l l l<~ < / C .  10. ~ l . t l l < i j O .  I.,, t L l , . i i  '. I Ic>. ,,r,.l,i$,#% ,><,<~i<l!,~,I,~~, <l< l~lr t~,r , , t~, l t~, lc~ " 
l t i  I,II t i ~ i * l t , ~  SI, ~ ~ r , ( ~ l i < , ~  I',>l,l~!i.~ \ I . I I  I { ~ m > , i t i i : i .  I r  n i  Ii\i.iii-ii. I , P ~  
A i r h i i < , r ,  i.ii l . ' l I i r i o i r r  <,I ri.9 i>ir:;h<i<;i~,,. i;i;. 1.159). 
E,, I*i.i-iii*ii.iii. ;, <.i<.lii..iil y i l i  ii,, ..i.!<.,i.;i i,iili.<.i~ii;iíi;i<Iii, .<. i,iililii..i <VI lliiliiiii tri,,,estral 
~ 1 1 . 1  (:1i11(:\ l(:i.iilii I) ' l< i i ic l i~s i.! rii. lii.<.lii.iilii. í':ii;il;iiii.i ilr, \ rr l i i i i . -  iIr; I>!ii,titii~i,* Oriri i talri i , 
i111i. iiiri.il,i i;iliiii;i i~ii i i i i l i ; i i i i i i i  <.t i  fliriii.i iIi ri-<.k.i. \ ric i.-tiiiiio+ iiii,iii>l.riiiiii,~. 
1101 I;t r~Iii:iiiii c r i t i c a  ili: t i :stos l i i t t ó s i c o s .  T o d o  lo c t i a l  c o n t r i l u y i :  a f a c i l i t a r  
en g r a n  m:ini.r:i l a  f l i f í c i l  tasi:a <Icl i r i ~ i : s t i ~ o t l o r . ~ "  
1 I I I  di:] h i s t o r i ; t i l o t ~  se 11i:rieficiit a s i m i s i i i o  c o i 1  e l  e i i i i ~ l t . o  a g r a i i  
r,scal;i di: ~n i , , l i os  t t c i i i c o s .  ~ : o i i i o  i.1 n i i i : r o f i l m ,  qu~: p r o p i c i a i i  In co i i sc r \ -ac i61 i  y 
i 1 i r i i l g ; ~ c i i i n  ilr I ;I .  f t i c n l r : ~  i l o c i i m i ~ n t a l ~ ~ s ; ~ '  y r l c  l o s  . ~ e r v i c i o s  a u s i l i a r e s  ili. 
tli;i:oti.r.;is 1; ircl i i i .o~ ilr <li- i : í>>i, 1o i io t i c ; t s  ( n r c l i i v o s  i l t .  I ~ a i i d n s  s o n o r a i i .  I i l t i i < i -  
I C i i  lk:-ll;iki. i.1 " l l < i l i i i i i  di. 1.i I)ir<.ii ii~i (:ivtiri.iI i l c  A i r l i i ~ i i ~  y iiiliiif>~i.i.i.;", . i1 i i i~1v i i .  i,i-irti- 
isdi, <..i.ii<.i.iliiii~iili. ;i c i i~ .~ l io i i r s  i i c l . i l i i ; ~ i  ;i 1;i viiizi i i i t i , i r i ; i  ~iipaiiii;itir:i dr Ihi ;iivhiicii. 
iiiii.rt;i l i i i ; i  "(;iii.i <1i. i~i~t~rl i : ; i~l i i i i~~". r i i l r  oi i$. i i i i i  ;aicr(;i il,. Ii,- ir;tli;ijoi rii ~riir\ii ,Ir ri,;,li. 
r r i i i i i i .  
\lriiiiiixi i,*l>i.ii;il i n i i . ~ z . i , .  1.8 i i . c i i < i i i  "llifi,ittidvi<ii>'i 111.1 "A lu~. \ r io  </ t .  I<si~>r/ i i>\ \I~~Iii.iitl,:~'', 
I!i.iilliii, <Ik lli-iiiii.i \Ii.<lii,iiil di. lC-~>. i i i . i ,  il,. l o  ! ¡ s i  1 11;i i i~~l i1i i ;~. i l i r ieidit  l w i  ,.I 
r l i i r i i i i  i i  5 : .  1 n i :  I l i l  i i i i l i<. i ;~s >.ilii,risitii.ii siil i i i. 1 : S  i i i i ~  
~li,i.i.<i. ,I,:I i i ,<~r i i i :v; i l ia i r i<> s <'*i,il.i i,,lli,ili.il. 
i :  I s t  l .  I r  1 l .  . I i  1f>(10 i~ i i l i i i i i i i i c i  (1,. iii<<.tit:irio* 
rl i :  fc,~></us < I n , ~ ~ ~ o ~ ~ ~ i ~ l ü l c ~  prr< i  la .egun<lo i:iii.ir;i iiiiindi;il i i i t~ r r i i i r i l i i~ i  I;, t<irr;i, Eii 1.i I : i i i i i i i  
Soriéti<:;i, r l  1,I;m iluiii i.rn.il i1956-l<)f>0) di: l i~ i  Ari.liiri,s di:l list;ido, ~ > t , i i i i i t i i i  liiilili<ai 100 Y,>- 
Ii i i i irrirs id,: ts.r i i i i  l l lni.~.ii,.i i. Li.r <iichiv:c.$. '1 120.1 101 l. 
1-ii Ilsii.iñ;i. c i ia l  i.5 iioioriii, I~iiz~rii~l, I l i i r i i i i < ~ z  \Iarii i; i y hiuii<ir y I~,,III,,~,,. I ~, r r i ~ l i ~ , ~ c l ~ ~  
iiii;, ;i~>i~rt;ii.iúii iiii,>oirli,iic s 18, ~>"l>li<.ariii l, rlc tcxius; .il igual iIirc cl i>,,r1ri. l:/<lll.l, V i l l i i l l l l <~ i i , ,  
l1o~:trull y (:i~p~nt~n:, En 12~1 ~ c n t i d < ~  r.q clc i u ~ i i c i a  ú ~ s i a c ; ~ r  121 <,IxI r,~~lb,.z~cl'~ l,:cj<, VI i n ~ p \ ~ l s u  
dc l a  Ri:.il A ~ ; i < i i t i i i i  di: l a  Historia, <Ir1 Ccliiru dc Estii<li,i i Ilisti>rii:os, <I<:1 I i i t i t u l  <I'lCitiidii 
Cntsl;ins, y. r i i r i  iiivti<:i<ii, iiii~ii,ri;iiiii~, di:l COIISC~O St~p<.ri<,r ,/<: II~vI:s~~~~~c~o~!cI Ci,mlifi<~it*, ia i t.%>- 
r i i i i  <Ir I;i I l i i i i 'crsidaú (Ir Iliirrcloi,a, rn  1.i- 1Foiiti.r I l i i~i ; i i i i ; i< i\iiiiiliiiir. 
i\ Ih>h i i i i rs l ip ; i i l i> i i~ i  <:il.iiliii l>rt:,:is.i .iii;i<litr, 11c>i.  l;i i;ii.i,;i i.i~;iliaiil;i. i ~ i i i y  rii~1:iii~i~il. 311. 
1 1  I i l l  S I  A l l  J. SI. T.<ic.iii;i. ( ; . i i< r i . i  (;;iII<i, I C i i i i l i i i  S i c i .  Hi i l>i i i  i 1.liich. 
I ' i i c i  di: lli1ii.I. I.iii- G. V:ilili:.iii:ll;i~i,~. I,'orit l<iu,, KLII~CU <l<, A~II IUS,  Suicrr. lFr~rn<r>dr~, 
i i i l i i i  l:ii~iziil,~r, kiii i i i i i,, I l l i i i ~ to .  l a t a  C8i-ii:izo. C o l ~ ~ l l < . z  I'.ili~iii.iii. A .  S. hlnr i i i i  IIi i<iiiv. I lc i i i i i>  
l~,,;,"~~, s< s<: l,,,i. hl,,r,;,,, (;,,.,l c:>,,,,:,r<.xk8,, S\,Ii,> V,ll~I,~<'~,, y t>n1,r ,,lro., 'r<>rrr5 l~ , l l~ i~~~.  
S~i l . r .n \< i  l:i>r.iiai. !M o i r i i i i i o  <;rri<,i«i <Ir Ir, '\'acióii y r l  r<,ii:ici<i i!c niirii,ii!ai d<, iii 
! S  1 1 1 1  1 A i  1 1  1 1 Y .  i ' i l l  1 1 . 9  . 205-225. 
S.,~i:iii:s I3i . i .1 ,~ .  Aciir:i<!ade.s de! seruiriu iiacioiiri! <lr tti icroliirii, ~ i r i ~ i s ; i  IIIII. l~ i i s l i i  1955. 
i c  inveiit.iri,ir»n 320.000 foro:r;iiiias il:ol. dc l a  I)iii:i.i.i<iii (;aiicral di. hii.liiio:. y I i i I ~ l i i i i < ~ r . i ~ .  11." 
37. 1956,  id:^. 17-18). 
En I:ira<l<ir I'iii<li,. lkis iotrrloi 806s i i i i~ii>ri;, i i ics di: Iiis ni-clii~,or i:sl;iri ! t i  i~i i i~vi i l i l i i i . i i l i is. Y 
las seri,,s I I T ~ ~ I W ~ I I L ~ C ~ ~  II I<,,I~I\ it,lquirir5t, ;& ~ ~ v r v i o  ~w<idivc, lpn Ti15 l h i l ~ l i ~ ~ t ~ ~ ~ t ~ .  ~ u ~ ~ i ~ v r - i ~ l i ~ c l ~ ~ .  c >  
nariiciil;irr- Illi! i i i i i r .  I.es niiiiit<,.s, ~pig. 11511). 
I'.ii.ii V I  <li.i.ii-iiill" <Ii.I .crricio <l<, i l  e,, : n i  ! ~><'i".. i ~ i i i < , ~ > e < l > .  \ i i< . l i i~ l  
N ,  J i i .  i,n l.'l~isl<iii.<~ i r i  .si, i i i i. l l~iidrs, 1iS;s. 781.801. 
I..,r ~ ~ < . i . l i ~ " I i ~ i *  ,ir1 niicri,hllri, i . i i i i i i i  i ~ l i~ t i i c i i t i i  ;,iixili;il~ il<. ti,il,.ij<> f1i.I iiiii..licriliii. I i i i  
i>iti,ilcii ser iiiii. proiiit,i<~liirss. 1'5 n~ii~l.i<loi i.1 ~~ICI(.F qiit. 1.1 I < , ~ I . I  ~uwrcri i l  <.ti 14- ~ I t - l i \ ~ v ~ . i > i i ~ ~ l r -  
r l r l  V I  ( : < ~ , C ~ I . ~ O  In t i~ r i i o i i i >n i i l  di ,  :Ari.lii,i~ ii.irl>i-arlfi cii \I:i,lii<l. rii 1;i pri111ci3 ~1.8niinil (11. srl l -  
l ien i l i r i  iii. l<Ih8. r n  i.1 i(iic; c i i l r r  olrr>s ;ii.i~i.iiii~s. si. aiiiili16 i.1 iir I i l ~ c r a i  a l  iiilri!iii> i i ~  ii!ili7.i- 
1.i6ii. p;ir;i i;ii.ilit;ii. i.1 ;ac<,i:co i i i <~c l ia r i t~  i.1 iiiiri-<,liIri> <Ii. Iii. iiiii,.tia.irl<,t.i.~ ;i rloi~iii i i i~!ii;i i. i, i l i i r , -  
i.ii,iiie. i i i i i .  i i i i iniiri it i> clti r<:il;i,l;i. 
teca5 i i i r c l i i ~ o s  de i i l r i i . c i  y io io tecas (ai.cliii,os de tor loi ' i .  inc< l ios  que los avan. 
cc:i (Ir l a  tC<:nica 11oii1.11 ;ti a l c n t i c i  rlt.1 I i i . iu r ia~ lor . " '  
1'2 h c ~ : l i o  i l c  q11,. 1x5 cui.stii,tirc I i i i i ú i i o a s  FC ( l i i ; i l . r i> l lcn  1.n ~ o r i d i c i o n c ~  d i
c:irit;i * i i i i i l i t i i < l  y di. ~iiiii r i ; i i i ~ i a l  inti:i-iilnc:iiiii <:ti Rr<:;ii t e r i i i o r i o l r s  divcrsns, 
~ ~ j a  1 1  1 r 1  o 1 I 1  i riiui,l i t ~ t e r n ; ~ r : i o t ~ i i l  t.i~lri, l i i .*toriailores, COI 
niir:ih a l  i n t v r c t i m l ~ i o  (Ic p ~ ~ n t w  clc. vislz~. c ~ r i c n t n , l ~ ~ s  :I l a  i ~ i ~ v ~ t ; ~  a l  ¡lía (1,: !,?mas 
. . ,  i i io ,~ogi . i t ieo~.  ;I l;, <I~F;~~,IX;~VIOII c < ~ l r c t i v a  ,Ir I:I invrstig;1ci6ri 11ist6i.ica y t i  l a  
inciov;i ( le I i is ti.criic;is iiii~lo~loliigic;i.. 'I':ili~ co~i i ; ic toc  ~>ra<:t ic; in r r i  coitgri:. 
511s i i i t c i ~ i : i e i o r ~ i ~ l ~ ~ s  (11. l t i r t o r i ; ~  y i.11 c o l i > i [ i i i o ~ .  qiir. ;iiiiirjut, i r~~c i i i . t i tcs ,  arn?o 
i i o  t i .~ igan.  reino si.í,;iI;i i.1 i l t i c i o r  l.;ir.;ii-i-21. I;i cr int i r i i i i< l ; i i l  n i : c ~ ~ s a r i a . ~ "  
1.:) I i i l i l  t , , in i t ica y i l l  i 1 1  S I~i.<ilil<:máticns qiii. 
. , 
I I ~ i t r i l  ili.!~i, aLori1;ir. i in l io i ien 1,i)r akir ' l i<li ir; i  iin;i i:.<trt,clin coo i~e rnc ion  
. , 
co i i  i ~ ~ l ~ c < : i a l i s t ; i s  ~ c o g  ~ ; l r í i ~ i o ,  filíilogos, ~ o c i o l o g o s ,  I)sicólogiis, 
~ i r ~ r n i t ~ .  jiil-i.*t;is. i t c i ,  (Ir s;il>i.i.cn i.11 ri:lacii>ii, c o n  1o.i q i i c  1.1 I i i i t o r i ado r  
coiivi<:i i i ,  corii1iiirt;i 'ii rliivli;icvi-, t." I I ~  pi-orr~.o I i c i i n , l o  (1,: iní i t i i ; i  potenciación. 
'1';tIi:. ~:orit;ictos. >iic,Ii.ii pt.;icli<:ars:, p o r  1 0  r:i>il-ii:iiti., r.n i . i i .r i l i~;i lcs intei.cam!>ios 
coloqii i i i l i~sHí. 
8" l i i i  l , ' l l i s i i > i l ~c  <.i r < . >  ,iir:r!,«,/r~,. 5 ,  i . r , i i l i r i i i .  iii,;,  il,l,>i-iii;ii:i<;,i ti,,,, ;,i ,di;$. i~l,il,,>r.;i,l.i 
1"" I rnr i  : i ! . .  j 1 . s  c.! ir: i, i<lio,6<:ri i i ,,~, ~pig*. 111l1-1201), ~\ l i , , l~t~l  
I ' i i a \ i i i i i  i/.<.r !i!itii>,h>oiii~.s. I~;~.;. 1174.11831. í:l~,>rcl.r Sri>i,i i. l í . i ~ i Í » i « r h E ~ j i i , ~ ~  ~ ~ l ~ o i o ~ l t i ~ ~ i i r ~ r .  
I~:iF~. 11(i7-117il, g di:1 t i t i - i i i w  . i i i t i ir. i'i'iiii,ig,irrf<~.s izhu!ii j irn~>hiij i i<.s riii~iiiotr>gini~l?iq'~'~'~'~.'~, 11iig*. 
13i10-1404. 
"" :\ <li.l.ii~;ii Iki <,lll.i iI<.I (:.s.I.II. i í: i#i i i i i i  I i i ir i~i. i i i<>li; i l  <Ii. (:ii.iii.i;i. 1li.ii;iii.i.l. iii,i<l.i. 
il~i i.ii 1926 i i i  (; i i i i iv. i ,  , . i i ~ i  1.i Iiii;ilirl.iil di, iiii1iiili;ii c1 il<.-;iiriilI<i (1%: I:ii i.iiiiwi;is I i i i t < i i i i i i s  por 
~iii,<liii di. 1.1 i.iiopi.r;iiiiiii iiit~~ici.iiii>ii.il. <ii i.1 niiwii,i ri.iil irl<,, liii.ri.,i. ~ i i<~ i i r . i~ i i i  1s ~;,rcii di, Iii- 
Ciiiigii~ios Iii1i.r,i.i<.iii,i;>I(i(i l,. (:i<.i i<ios I l i i l i ; i i i~i\~. <l<. !,>S iii.lli~i .1 iiltiili,i. i'l X I I  (:i>ii.iero, liliii 
I8ig;ii < , ~ i  Vi<,n;i, i l c l  29 di. iagi>*I~ i ~ l  5 <Ir -cl~iic:~t~l,r<> <Ir IOh5. 
I'i,, si, i<~~iil;iii<l;i<I it,,,.ri. <I<. 1<,1 ,<.i,i.i. i,ioii<~gi;íii<.<~* iilioril.iilor. si>liicriilcl, I;,s ri~i,iii<~- 
i i i .5  < t i .  ill\<..li'.l,/lli(.~ <,r!:iillilililii~ Ir,, S,>l,I<'lll. I,IlI. 1.1 (:1.111111 It i l l i i l l l l l  11i Stllili SIIII'.~~,,, \I,.<lilll.~<l, 
:di. 1;s:. qizi. i,. Ilci;,ii i.<,;iliz,iiia. i.;iliircr. E l  111. I.tc.%iiii:<, /,«S E.~ i i i i / i o s  d i  fi.':'</<i</ .I l~:r/i« Espoioln 
<Ir, l<Ji2 o 1055. iriiro<li~<.cii;ii a l  \J<il. 11, ,I?l InOir,~ Hisiúri,.~, I < S ~ ; $ ~ , ~ I .  S#ZII~;~SLI LL t r ;m~~ .n~ le~ t~ i ,~  
<Iv 1m1. ci,iil;ii.iiis i.iilrc~ " i i i ~ ~ < l i ~ ~ i ~ ; i l i c l ; i .  Iiiliilii;i<lii- .i <librrs.is li.viiii.;is'., ci>iiio rl i.;iiiiiiii> mis ili- 
r , , , : , ~  l,,tr;t :al,~,r,l:~r "IIW g ~ a r ~  rr,i.i;n <Ir lbs ;cr:tt~<lc~ IC>II;W (1,. ~ ~ u c q t r . ~  I h i ~ t ~ r i a  ~ n ~ c d i c ~ l ' ' :  
<~,ii~,ii~i;ii:iii>i , i<: e.* ~,ariiiill;iiiiii~riii. Irii<.iiii~i.i .8, ri~l;,, iiili 'i i~ni i<i . , ,  Iltili., > I'ortugsl. 
/,,,!ice lli.s1,iri,,, 1,.'.,,>,,,7"1, :al ip,,;,l ,(,,t. 1,:- I~?t,i>l,,,, ,ir, /I~,s,<J~,,,, i,,fc,r,t, ,l<, l<,$ r,.s,,l. 
t i ~ < l ~ l s  licl~ipti. Ir( ULNI~~. dr  lics i i . un i~~ws  ~.~-lvl~rilclii. ,I ~niwl t ia<i i i i i . i l  c. iiilrrii;iciiiii.il. 
Ir,, Ih,,,~,, ,~;",,,{>I,I S,,, 10s ~~~I<lf~,>i<~. l,i>~>:,,l<>.f~,,>,<~<~~,~s, I.,l> ],ri,,,<~r<,s .,, ?cI,>I>~~,K,,,, c,, 
I'iiii. i i i c i i i l i i i .  1958). i ~ i  ii>i!i,> al 1i.11i.i "(:,IIIoE \- i u  li<,l~i~O<<, COI> o<.,~si,iil c/c ~~1111p1irsi CI 
T\' (.i.iiii.i,;iiii, <l<. .ti ,iiii<~,i,., rii~:;iiiil;iilii. ]i<'r <.I (:ii,,ii!i I~r;iiii:;ii. <Ir% SI i,.,l,l.~ I l i~t,~iiqi,cs, i.1 (:o- 
i i i i t i  1iiri~iii;wii~ti.iI (Ir (:ii.iiri;i- I l i s i i ; i i , . ;~~  ! 1.8 h5uii;iriiiii l<~l>;iii<,I;! di. (:ii,iii.i.i+ Ili-riii-¡?;t.. pri>- 
i d  1 1  1 1 1  Y i r  i r  1 i , iii,ii.i \Ii,i-i.i~Ii'i Goi. 
Iiiiiir ~li. I:.ill,.-1riii-, :i 1;i +;iriti i.iii.liii..iili.iiii. ili. 1.i ,\.i,i ibiiiiiii I<.l,:iiiiil;i. i.ii>.i liii~.i<li~iiri;i risirli- 
l., <liili li.iliii;ii \I<.iii:il<l<~,. I'ii1;il. 
1.a n i n ~ ~ l i t i i < l  rjur sr o t o r g i  ;i I;i i ior i<i i i  i i , i o c i i ~ i ~ ~ ~ i i r i ,  Ii .tói-icen. r x i g r  qiii. 
r.1 h i s t o r i ; i í l o r  111ií. c l í ~ h e  in i i ~ r j , r< : i ; i r l r>s  y r n r  ~ i . r i ?  iiiiii r o r ~ i i . i c i 6 1 1  
t;jii c í>rnp l i : t ; l  y I i r < i f u n r l ; ~  ~ I I :  s 6 l o  i ~ i l i i l ; ~ l i l ~ l s  í 6 i i i i i y  -iilir-i.- 
s ~ t I i r r i t < , s >  p u r ~ l t ~  ~ n s < ! r r  l;i mc~di,I.~ a í I c ~ r i i : ~ í l ~ i .  No <;S o 1 ~ ! r ; 1 l i v o  tr;~l);~jnr 
s i t r i o .  S i i i i p o n v  i : o m n  i i~ i :~ iir.<:c:;i,le<l, iI<. vi:~ i v t i  v i n  t i i i s  i t i l ~ ~ í l i l l : ,  r:l 
l r i i l i a j o  e n  i,i[i~ili<i, l>i.nt:Licailíi IML g t . ~ i j > o i  <Ic í , l . t ~ i I i l n s  ~ ~ s l ~ ~ : c i i i l i ~ a r l o s .  (1111: ~III~:III 
si l -  tí!cnic::is 1);ir;i l a  , ; I i i c i ~ l x c i 6 ~ 1  y rlz1I,or i t~: i6r1 i l v  zin I , , t i ~> i  1:01icr~:10, oI) j , : tc (Ir, 
1;i i i~v<:s i igar : i í ,n  c o i i j ~ i r i t a . ~ ~  
M n r r o i i .  c o n  1,iii.n c r i t r i - i o .  r,qiiili;il-;i c.1 I r  rli.1 I i i ~ i o r i n i l o r  c o n  i.1 
r l r l  ; i i r l i ~ i l i . c l i > .  i.1 r.i i; i l. p : i r n  ~ , l -oy i~ l , : l -  q i i  r,l>r;i. n r ~ i : s i i i i  (1,. I;i r.<ir>j) i , i - : i r iói i  rli, 
ilivi.i.-o. «liri<i-. r ; i i l n  i i ~ i o  il,. lo. c i i a l r , -  1,. n i  t i i ;~~i, i - i : i l i , -  y >i,r\.ií:ios. 1.n 
t;iri.;i ili.1 ~i i . t< i i in r Io i - .  <Ii,ri..ii:i. r ; i i l i c ; i  I , l a t i i l i r : ~ i -  y (ti-i i,t iI; ir Iii o l ~ i a  ili.1 r , i l i i i -  
110. I I I  51 I : I  o t i  I I-ii .ii ~ I ~ I I I I ~ I .  < . t i  i;i ílui, n:iíIir 
~ ¡ < ~ s : i l i t ~ ~ , ~  l i t j o  la  l ~ ~ t ~ i t : ~  ( I v  511 < l i r ~ , c t o r . ~ " ,  
l.,,. ~ I . L . ~ I ~ c / o -  SI. CV/,~III,~~,,#, III \ I ,~d i i< l .  II,.I ICJ i l l  2.: 11,. itl~111 (1,. 10115. r o n  tur1.8 ~ ~ ~ g d n i ~ , , .  
ii<iii -ii i i i!. i i. i>un>~oi, i<l i>i  i ' w i  tiiirtc. 11,. I(ili;iii;i Ilor 1 < ~  iiii.i,v<.siili.iitcs 11i;i<I.i1 i V i i i i i l i  ! I<i i i i ic i i  
de i \ i i ~ i . i s .  I.ss scsii>~~i.. (1,. ti.;ili;iiii si. i.i;tiililit,riiii cvii 1.1 hii.liii<~ Ilist6rii.i, X;ii,ioii;nl. 'l'i.iii;i: "T.;ir 
rcl.~,,i<~t>cs i r , ~ ~ > r ~ ~ ~ t ~ ~ j ~ t ~ f i < ~ l ~ ~ s  it 1 ~ 1  lk~rxc ,lc, la, lhist<,xia". 
(;<ir, ti,, <li.,iiit<i i . l i ; i< i i . r  ) ii,,;i Il,"""".il'~" ilifi.i,.,i,i.. \i. ii..ili,,;,ri>ii c . , ,  l., I:.i,iilt.lrl ,Ir l.<.- 
l i . i c  ~1,. I'iii~liiii.~, <Ir1 213 .iI i l  (1,. iri,ii,i> I'ií>X. < i i v o \  i.iili7~jtiiii. li.i~ii~i~-r~a~i;ii>i>i>lll. cizii i i i l i . i i r .n i i i i i i  ,Ii. 
iiii.i ,iíi,.vnii di. iv+iii. i i. i l i-t.\-. <<iii i i it. i<li,. 1p.ir.i ;iii;iliiiii Ii.iiii 1.8 ~iic.iilri,ri.i di.1 l>r<ifi,3iii S r l i ~ i i . i -  
r1r.r. ,l..i;iii!i di. l., l:.i<!ili.i,l ,la. I.,.ir;,. <Ii. , \ . i i l i , .  "i;,. i.., i1i i1i, i . i .  .<iii.il<,\ <l<. \rjriit;i,ii.i. i.1 T.;,,,~ 
~ i i i . < i r i i  i I:.,','", ii., l., i"iiiii.i;i i.il.ii1 i<.ii<l.il". 
1,:) I ) i  I.,,r:\liiii. l i i i l i~*t i i l i i i i i i ; l i l i i  iii f i~ i i i , i i l i< la i l :  "l..!.. i ( 8  ll,"'.<i,"' ,,,is I~~,,,cs 
-;ilit.~,i:~--.. S? r;ir1111;ilv,i~i ;iI i i o . ~ l i r i ~ ~ l , ~ .  ,l,..rI,, iilii.ttli,i (>~tv,~ittri i,I~~.. l ,, 1111,. ign<>r i i i?~~. :  i n i~ i i l i o  
ni.¡; i iv lo iiili. -;>l>i.ixiiii !. Iii <lt(<, W < W , ~ I < ' .  > ~l,<.i. ;,li.iil;i qtz<: 1pt311n i.\i.iiiii,* si,giiri is <Ii, que: ":a 
;,.i'! l..!. i-iili<lii.iiiii<~. i i i l ~ r l l ~ ! i  Ii, ,i.ii.r ~ii.bi,liislii* jii.rii nii Ii;i<.cii iiiiii ii:riir<li,l~iiii. .i1g<, i]ii<. trii1,i. 
s;iI>i,iiii,- l i i<. i i :  a i.iri,i~i;i 1 i r ~ ~ ~ i ~ i i ~ i i , i l i i l ; i < l  di. i i i i i .s i i i i r  i.otii i i i i i i i,~~iti,r;" i iolr>r j i i i r>s lr,r8,r,,-c,~,>,r<,?. 
!<,.Y. vn "lk;liti<," ~i ."  1605. i1i.I h rlv j i i l i i> r l ~  I<)íi111. 
O i i i t  c i c i l i j ~ l i i  iaiiiisi,. CI I Siilipiisio dr I l i i t i i i i s  \ I i ~ i l i i ~ ~ ; i l  I ( :< i i i l r , i i i  S i i j i i i i o r  <i<, Inrcs i i .  
t;ii,iiiiir.i C i r , i i t i i i ca~,  19-21. ni;irr<i. 1969. \l;iiliiili, ,:i~iilr;iil<i cii ~p;iiii~iil,ir col>i< lii ~~r~l>l i .~i i i i i<. i  
V I  1 I i ispi i i ico, üitii<liir r i rSanira~l i i  a x i i i i . l  i1iirrri;i~ii i i i, i1. i.i,ii iii i i.r~ciicii>n de los 1118, 
i;iiilii.s<liis ii,aiitroa drl i i i ~ d i c ~ i i l i ~ ~ i i o .  
' \ Ia r r  1 :  I r  ii l<i i t i .  p á p  5:. \ l t i r i i i i i .  Coinr8ieiir coi~zprer,drr 
Ir, i i i i i i c r  d'l~i,5iiiiirn, ~~~i;. 1913. Rolii.r \ I . i i i i c i i l i . .  I,« r i i r i i j i r r  drs rerres. rn L'llisroirr el srs 
tii6thor(e.s, p i i g  l i 5 9 .  
" 
""lil~iiiii i i i i a  iiIii;i Iii,iiiiika cit. i.;ir.i,i<.r ~ i i i i y  ~irrsoti;i l. i i i l i r r l> ic ln  > i,l;iliiir;i<l.i dire<.ia- 
t i i rn t r  iol>i-i, Iii. liii.iiii,> III>I. tu11 ! i . i~i~i~j,~l ior i l r~ico, ~PEUII~I<III -i~lirl~>ii \ I r<r l l t i~ i - -  <Ic I I ~ L  i t l -  
>n~rnv, ~r~hzwr,c> ,md~.,:livz~: .i81 l:i t r o r l i l i l i l ~  i n r ~ ~ n ~ u l i t < l i l  jw r :~~~ll,.ii~,.i,~~~i.i ill  ~ - ~ j ~ ~ i a l i s l i i i ,  traba- 
;. iii.~> . I <, t i  r i i l i ln i io .  I;i 9iiitcsir Iiiiliii.i;i - i i l i i  i ~ i < ~ ; i l i ~ ; ~ l > l i ~ "  fi:o,iiiiir.iii io» i l~ i r i td ic  Ir, i itr:l ici d'hislo- 
iici,. I U ~ K S .  1515 y 1.516). 
l.,, i~:<:iiii;i <criiilit:i. iiii <Iiiil;i. iiii i.. r.ii s i  1.i 11;-1iiii.i: , in  r,- iiii liii. %¡ni, iuri iiii,ilii8. ~ p r r n  
C< 1 , s  \ \ ~ ~ ¡ c ~ ? ~ > I W  ~ ~ l ~ ] ~ < ~ ~ l ; ~ ~ ~ ~ ~  l>.lV:L <!U%' l,, 1><85LtIKl ( 1 ~ 1  lhi.!<8r¡~~<l~!l <IU<' t rd l><~i , l  ('11 ~ < # ~ ¡ ! ~ $ ~ ~ < # .  :L 
cur,,,.i., ,Ir 12, ~,,,l,~,l,.ji~l',,l r ,c , iv , l t ,~  <!VI <j,!cl,,3~8~r. .,~$;,r",,l~~ (18, t,,,,,c> .,,,,,,.r,',,,iv:,, 
I Y .  AI,(;IT115 l 'R l~ ( ; IS lO \P~S  ;\(:P;ll(IA l)P:l, (;lC:l,O 1)L l ~ l ~ ~ 1 ~ O l ~ ~ \ C 1 O S  
I.;I ; i l~or lac i i i i i  < loc i i i~~ i t i i ; i l ,  i.xigi:iiit,iiii,iili: ri,i-i.;iila y oriii:ii;id;i, y cliiiifi~,;iil;i 
ciit i iiii~iieiilo.si<l;iri i.11 ~ i i~ l - i i i i< : i i i i~>  .  ~i<,r i r i i i<  $11 i i is ior i ; i i lor iiliorr1;ii- 1:i 
r;iw !ni5 i l i f ic i l .  c i ~ i i i ~ ~ r ~ ~ ~ n : t i ( I ; i  ,, i i ~ ~ i o r t ; t ~ i I r  (11, su q u ~ ~ 1 1 ; ~ c ~ ~ r :  la i ~ I ~ ~ l ~ o r ; i c i ~ ~ ~ ~  dvl 
i.aliiilio cíii i i r  t lo:r:ir iiii I I I I  iilil: i i i i i~r i .$ai i to  y. c i ia l  d i e i  V1;1rrn11. 
ir i ico c i i  Iiiirn;i~ii<la<li:si>. 
1,;i in\~i:stifi;icii>ri y I;i i:lal,ol-;icii>ri, no  w i i  ciclo. !~;ii i i l i :Lo~. ~ ' K H )  S ¡  i C o i l i -  
. . 
~ , l ~ ~ l ~ ~ ~ ~ i l t i i ~ . i o - .  q i i r  C O , I \ ~ ~ ( ~ I I ~  l , ~ - ; ~ r r ~ l l ; i r  i , ~ ,  1~011,~11011.  1.1 i , . r~ l i< lo 111, IIII,, , ) l  
l i< , i i ipo r!tii. le i i iv<~- i ig : ic ió i i  iici-wii.iit;i lo al>oii;trií,n <II, iI:il<i.. 11;iy q i ~ i ,  ii.:ijii-i:ii 
~,rogr<.Gii.;iii<;~,~t, lii I i i l i i i i i ~ ~ i - .  , . t i  iiii ~ p r n c ~ , ~ o  di, i.-i!i~r.iii;i.- o r i l i ~ i i a ~ l i i i i -  ~>rrivi>ii,- 
ii;iIrs, i:oii Ir, (lu,, a~ i i l i oh  c i c l u i  ---iii\<c:~ligecii,ri y i~l;tl,«r;ición - ~ ;  sr. ~ i<, l i~ i ic i ; i i i  SI 
l;, l,;,r.qll 
I:s 1 t 1  r, mi,irir. r -  i i~ i~>r i~~cinc l i l , l , ; .  i..-triictiir;ir i i i in  l ~ l ~ ~ ~ ~ i f i c ; ~ r i 6 r i  
v i  i r r ¡ ~ i i ~ i  1 i I i 1 1 l  y ili;ifi8iisiiii.iili. ;ii.liciil~iil;i i.11 , ~ f , ~ r t t i i i a  ?o. 
1 1 r i 1 1  ~ I I I  v l i l ,  II 1 1 i 1  1 ;  j ni;ii:alroa or,li~ii~i<li,rc!s ,II> 
la i i i n t i r i i i .  !'l;~riificai:iiiii, l,<.ri.-;iiIii i:oii iinagiii;ir:ióii y l x I r , i l o~  ;it<:iit>i ~1 cornl!lir 
l i v i  i l i .  I;;!II<,V: (~1,o l ~ r i t n , ~ r ~ ~ ~  ! A  r l ; r i i I ; ,< l~~."  
' l ' o lo  t i .  r I .  i r  I r r i r  i 1 1  itisi,.tig;iciiiri, :i 5i.r 
~x,> i l i l r  i.sli;ii~..liv;i. rl t .1 r < r~ t ; i i l o  11,: I;i ciii:stiónii, p : ~ r i ~  r l u ~ l i l -  I;i I i c i l  iiigi,iiiii<l;i:l 
1 l c l ~ r i  in i~( l i i i : r i61 i i~os.  i.vii;il- ri.iii:i-;iciorii.-. i i i i i i i l rs ,  y oi.i i~rii: i i <.I ii.;ili;iji>. 
I ~ S I  y r f i r ; i i i i i~ , i i t i . .  coi i  I I .  3 ri~Ilt,ii;ir l i ~  o .  i,si.ii~ili.. i,ii i.1 t i, i i i :~ 
I , ~ I ~ ~ , I O ,  I,,, ~liir ir,ll,~ie~l ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~  , ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i ~  ,I,, ILI I I ~ I I I , I ~ ~ I ~ ~ , .  <I;I,I<, (l,,g, 
1 1  i r  iciio 11;iy i r  iii;iIo i l i ir. iii, (~oiiii.iig;i algu IIIN~~IUI~. i l  1101 I r i  
r , i~ni í in  ;I ilrizi rc!;iliiI;i~l ~ ~ ~ ~ l ~ ~ a l ~ l t ~ . ' ~ '  
"" C"it,,>i<,iii ior>i,>'l.>'dii Ir. iiii:,i<.i I i  , 1 . 2  y l..j.!i,. 
[.;i ,iri¡?iil.ic'i6ii iiIi Ii.,ii>;iiii ii<'iiiÍf¡r.i>. ii!<li?;i I:hil(l:. ''<1i'11i' -?1 i/iil,i. 11i'1!i' ~di>i. 
i!rit;ir cm I IOFC,~KOL <III,. t c i ~ 1 . 8  dr 1111 i<~~lc,  lirjii~,i,.i~~l,l. 1 . 8 1  t 1 , ~  i i l < l i t  I>,#~I,, <l<,rii-ii i i t .  l ,~  ~ n l p i ~  r.,~mv 
i,><IO ,,~,l"~t,V'. 
"Ili: I;i <li.1i-iliiiiiiiii ili. Iii iii:iicri:i ili.Iii. i;i iIr.-i.i<;ii iq i i l .  1.1 :iiiloi-. ;il ,~rwiiliii .ii ii;il,.iiii. 
11.iií;i y;# i.#irii.irii<i.i cI i ,  Iii i jur  i~iii.ri;i" i l iz!i<irli i<iii i i i (11 i,rii i i i ir> ilr, Ir! I i i r i r~ i i i i .  II;~:. IOIlI. 
!'' l';ii;~ l., i~iliiiiii;iciii~i I ilili<>pi.ilii.:i, .il ~ii.iisi.ii <lc 1.i .i~,,wl,t~.i~;~i 1i;i.i.i iIi. 1:. 5 i \ i . i i i i  
i . i i u i i i .  I.'eiv>ir., di ,  iii I i i r o r i o  <~ l><r r i i > i~ i  hi,>,i<iiir~-~iiitriiriiii~i. '7'ri.r ~ i ~ l i i i ~ i c i i i ~ ~ .  íilriwiii S. iii. I 
(:ir!itili<.;ih, "il;i<li.iil, 1w2. y iii. I.ii ii.<.iiiiii<.; 11,. i , i l i i t ~ , i i , i < ~ i < i i i  S ii.5i.ii.i I ~ i i ~ l i <>~~ ; i í i < . ; ~  iqi. l"ll'lii,ili 
1". r<.rir,:,c <.~~". ' : i ; t l i~~rl ; i .  > lil IIrI.11.11 ,/iiili<i. <?11 111ii.illlll.. I . I > 1 ,  Il..li,ll<~ll<~. i~ll<lll l l~,,l l~ lllril.l,l<lil1!ll.. 
y rl-itii.;,. ,le. :r,ii> i?.lilii. iililiiiil;i 1.1 i i i , i i i i ~ i i i  ili. I;,. .igi,ii.iili.. ~~ i i l > l i < . . i ~ i ~> i i , . ~ :  
-! l i l i i i<ipia! i i< Ili.~i><irai<ii. I3iiIilii.iiii;ii nii.ii.ii;il ilrl I~i:iilvil~. \ ii. i i i t i . i l  rli.l I.il>iii l':.li.iiiiil. i i n ~ i  
iin ii.)".""'i,> Iiiliiiiigi-:ifii.i, ili. firl,:,.. 
- ! ~ i h I i ~ ~ ~ h r ~ «  I i  I'i1lili,.,<.i61i i r i i ~ ~ ~ ~ i l ~ , ~ l  i i ,  l,,lr 1.1 1 1 1 ~ 1 i i t t i o  ,{vi,,- \,I,,II;II~~, 
1 "  1 :  s. 1 ,  l. 1 : i , i i .  iii~~.:i-;~~I:i ~ i i i r  <lili .<.ii i i i i i<~i. 1.8 l>i.i,,i,.l.,i <I,. I.i.ii.;i.. I'liiiliii 
íic~l,;#.. zl<l~:#s t , n  7<.5vfi: , .  llrr\<:s rl,,l r<~,l,r,,i<lh 0,. l,,. lil,l,>~. t,,,, i,,l,~,,<.i<,,, ,N,> ,~,,l<~r,,,iv:, ,p?rf? 
s t ~ I i t . i ~ ; r ~ i t ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ i , ~  ricn1:1d, ~:5.
I.:I ;I 1 > . s i , i l < i  ' " (1, .  < v i i : i .  y i i < ! i ; i -  i,. .al r l < . r i l -  <I i .  11 , i i i i . i .  8 c ) ~ $ ~  r n n , l ~ r m ~ \ ~ i  ,I SIC,  I IC>. 
"h. Ii;i><. rluc :iii~ii:i 111s por" ;i l,i i r l i  11:s i l i i i r , : i , i .  I K W >  ,IUV L... (1' \i,.i.iiri,i 1 i i . i . ~  
" ' ~ ! t i < ~ i i l i ~ .  1,:. i i i i l v < ~ - r i t i < l i l ~ l < ~  i.il;ir, y iio :i i i i i i l o  i l i .  I > ~ ~ ~ i i l . ~ l i r - i , i  i.riii1i1.1. ;ijiii ~ m r  
l i , .  1 ,  I I I , ~ ,  l r . i , , l .  1 ,  i r l l  l , l i .  , l , v . -  
I ' i ~ l i l i l i l  y l l i l l .  1 1  i ; i  il$,i:ii. i . < > i i - l ; i i i i . i : i .  < i i i i  1:i 0 ~l~iO,t l)rr- 
''',l.iil l l , ; t r f i  t . l i i i l i t .  , . i ~ i l ~ ; t r l i o . i  y l a  t > ) ; i \ i ~ t > ; t  l ~ r t ~ c ~ i . i í > ~ ~  ll ;,~,, VIII,I~I r ~ > r ~ r ~ ~ . i o ! , i  
l l i O ~ l .  ili. I:i- I i i i , r i t i .  . i l r  i i i f i , i . i i i : i r . i i i n  iililix.iil:i-: i . i i  l,iil~~i~i. 1ii;;ii-. ;i < . I i , < . l < i -  l i i o -  
l i : i l i > r i < > . :  y. l;i,iiI>i<:ii. IKW i . r c l ~ ~ l < >  ,i 1.i ~ ~ o ~ , i i ~ i l ; i < l  i i l i ~ l i ~ < ~ i i i , i l  y i i  i i i ! i c i i i i i  i i i i i , i i -  
1 ; i i I i : i : t  (1,. c ~ \ ~ ~ r i l ~ ~ i ~ / , ~ , -  f ~ ~ l ~ ~ i i l -  it, \ l .- l ! : : i i . i i )r~,-- -(>l). . t ,  I:i ( . i l~~- l i i :n . "~  
1 ;  1 1  Ii;i I : i ~ ~ i i ~ i i I ; i i I < >  í;i,r,i~iI,, I ) i i , - < >  . ..r, I i. i l i l. i v - t .  < , - r . r i I > i ,  i i i ~ i> i i i . " '  
I i I:i- l < , i i i i : i -  i l i. i v \ i i i i ~ - i í , r i .  i . \ i i : i i i < l < >  I r > -  ~ i i . i l . ~ l i ; i r i - i i i < i .  i l i : i l6 i . i i i i i - .  
1':I l i i > i o i i , i < l < > l . .  r . < , i i i o  i i ,  r,. - < , l i i r ,  i i i i l i >  i i ~ i  i r i i  ~ i i . i c  C < ~ I I I * I  
' l ; i l i r i i , ~ i l , > r  ili. 1111 i i, l; i l i i I i i . ~ t i l i i i i i .  r.. - r i l , ~ -  I i > i l r i  i i i i  i ~ > r : i i i i i i .  iil,li;:iili, ; i  i r \ l i i i , - : i i .  
1 1  , ¡ l .  t 1 :  0 1 1 ~ 1  s i l ~ ~ : l  i l  I:i l l i ~ r  i lci(. l .~. ~IIII.II.::II~IC~ 
! , i , , , , ' , i , i .  
. . 1 ,  i i i  i.1 i i : : i > i  i . i i ~ i i . r . ~ > i l i ; i l  - i i ~ i  : i ~ i l i i - ~ ~ ~ -  ili. ~ > ~ i i i i i . i  c ~ r -  
< I i l l .  f,iri<l:iiii<~,il:iI~~... I I  l . i , l ,  , i O l  l,,,,, i i l  1 ,  l .  ! 1.11:11- 
r q i l i i , r i  <IOC, f i i i , i< .  -11 i i ; i l ~ i r : i l r ~ , , : i .  l,(ll,lli. -i,r f i > r i i ~ i i l ; i i l i i  r . < i i i  r r i > r i i . i - : i  < r l ; i i i i l . ~ i l .  i . 1 1  
r i i l i t i i i l ; i c i < > i i < , -  c < i i i i . i i ~ l ; i - .  i l i i i ~ r 1 . t : .  - r , : ! r . i l l : i - .  - i r ,  t r i i . i i i i - i . : i l i < ,  i I < .  - i i  i i ; i < i i  r < > i i r . i , l i -  
Iii:iI. 1.ii- c < ) i i r . < , l , i , ~ -  < ~ \ l w c - , n l i i -  i i - c i i c , i  ! I 1 .  ii,llij:iii vi, zi,iii.r:il 1 1  
l i !< l< r< .  l l i r i i i l i r r ,  l ; i , i i : r i i i l .  llll.lllllll!ll / 1 1 1 1  1.1 1 l .  v .  \ , . N ,  1 . i l / l ~ i l l l l 1 1  l l i i i . 
..iil. , !  ' 1  11, .  ' i : < c i  i i . , : i .<\ i i .  l>"liiii.iiii;,i , , : , , , i ,  1 , I i I  i , , l ,  i i i  , / ,  1 : .  l .  I l i . i i l i i i .. 
liilill,,iiiii,,.,li. rl,. 1. l i l i r i , . , i l < ,< l  ili. l:.iiii.l,i,i,i. i l , , l i .  ,,i,.,,.,i . , I  ~ i i I , , . .  liii, 11, , i i i l i i , l i.. I I l i I p . ,  
~ii l i,. i. i,. 1;. ii,-lli,i:iiiilii ii,ili-,,i.:i..tli!i. ili. iiiii,,,;,, >A,, liilili,i.:i.i'i,,,. 
. I f i i l<~, i , i  ili.1 i l i . / i i i , i , r i  / .<~i i ,1 r!r O / > > , i i  I i i i l i , i ~ ~ , , \ .  I'i,li!ii.,iil:,, i i i . : , . , i . , l .  ,l.ili/.,il.i , I , I ,  1 1  
i i i ;  i i i ,  ili. I ' i i l i l i#.,< i . i i i .  iIi 1.8 l'iii i i i A i i  ( : i . , i . . i I  $1,. \ I i .  \ 1 : i I ~ l i i . i .  I i i . 1 ,  " t . i i 1 ,  , i i  i8.1. 
: ! 1 t.. , l , , , i , , .  , I i . .  , . 1 ~ 1 . 1 . .  ill.lilill.i.. : l . l l . I < I ~ ~ %  I l i .11 . .  /1~1!,.,1>.. l>ll.lll... 
\ :.>.111,11~i11111~. .1111,11<~.. 
I>iii.ili, iiiii.iil,,i,., I l i i i ,., \Iii:iii. l..\ o i i i i l i  ,!i Ir, i r . ,  hc,,!,. i i r \ : r i : i i l i i< . .  i i i  I . ' l : i . i i i i> i~  i r  \ i i  
, , , : ! t .  : 1 .1%1.1 .1 . i :2 .  .i i i l t i l i i  ili. ,iiiii.iiii:.i. ii.l.ilii. .i 1 :  Iii.li,lii : .<, i i . r i l .  1 ;  1.1 
, ,,,,,,,,. l .  1 ' i : i i i .  C ,ni, 1, <l.. /'r,,,,1,,,,,, i : ,  l , i i i i i i i i .  i , , , r , , . , , , i . .  l',,,i., 1'1:,11: l,.,,,, 5 , )  l l l ~ ~ , l i , ~ , ~ ~ ~ ~ ,  
1,. .\, i. i i i\. i>,,,i<,rio>, o,,, r.r,,<l<~i < i l , i i i < i i , i ~  i l i i  > i i , > , i . ,  ,,;<. i ; '  l:,Ii,:illi. ,..i.;,,l;, I,'.i \ S , .  1:, 
1 l .  I'.,ii.. 1 :  I,,ii,i 1 ,  111111/<.11>,11.!,/. i .  1 ;  \ 1'. l t , Y f , , . \ , \ .  (;,,i,lc ?/,, l'?!,,,l; , u , , ,  ,?,l 
¡,i,,,i,< i i i i i t i< . i i ' i~ .  I'iii-i.. l!P<'l .  
$ 8 . :  '.I'II,. .,,, ,l l , ,  ,,, ( 1  , , , , , l , ,  l , ,  ,,,.lllili,,l ,. , l . ,  l,j,l,,,,, i.,l , ! ,  ! 1 < , , , ~ ~ 1  ,,,, l.illl.l.ll. , I, !S>. ,?,,. 
I,,,,,,. 111 11111,l 1-11,., i . l / i , ! i l , l .  1:s ,II>I11I ililllll. (1,. lb. I I I ~ - < / ~ . l l . . I I I 1 .  i l l l l l l l  l , l i l  / I l l l l l i l l l ~ ~ l  illl,l(.l. 
li,,,l. ,., l .  "lii. ,i.,iil i iiii <!i 1 i i . i  ll:,, L , :  Ii:1i1i<li1iii;ii .iI i..liiiliii i I i  1 1  lii.iiiii,l. li,i:. illlli 
'.l!li,i :i l i i i i ;<i i<;, i  i,,, ii,.li<. i l , , i i l i i i  ., I i<> i ! i i< iv . i . .  - 1  1 i , l i  1 ,3,,il,i 5 . 8  i m i i 1 i -  
l,i,,l,.,il,i. \ i,,, I i i . i , , , i . i< l i i i .  .i <.,iilll,.,l ,,,' iIi3,:iiiii~iiiii. , ! , l . <  iiiilii.,, -1, l'iiiil.ll'."li.i. t .  ~ I i i i .  i.1 
, i  c .  1 ,  1 ,  l .  I,, ilii,. ,.<l,ii>.:l,. ., . < # , i l # , , . i . < .  . i  t i ! , . ,  i r ~ 1 . i  t i i i i i < i . . ~ l  <It. ,31~81 ' ,<1 : !<1 '~  4\1,81,. 
1;,,,i,ii. l i ~ l i i ~ ~ ! i i ~ ~ i i i i i  :i I;i ilii1iiii.i. II:¡-. i l i .  
! I  ~:,,i~,.~i..i., l,iililii.irl.i ' Y  1''. ii.i.riiiliii l,, liiii -1 ,  i , , ~ i ~ i , i ~ l : ~ i  i iiiii'. i ii l : , . i i r r r ,  
, : l i < ~ < l i < , .  \ I , , , I v i , l .  i i . '  1'11. i i i . l i i l i i i .  !'If>il. ~,;i::., 1 . í I 1 ' 1 . 1 . i 1 1 1 .  
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i l c i i ~ l i ; ~ .  1;i r n r r n c i a  di: iil<,na claras. 1;i oqiiii-iclail. <ii,-oi-il<.ri )- r on f i i i i i í n  r i i na i i -  I<,. t ~ n  lii i i i cn t r  dc su :iiitor."" 
A l  socnirc iIi,I 11al1;1112iti~tii<i y ili. l., I> i~ r i ~z , i  i ~ i . t i i ; i l .  ~ i r o i i f o ra r i  o I i i i~ ionrs 
IIIIP. i i igeiioamcritt:. iri<:iii-l-i:ii i . n  <.l l;iii.i,rit;il~li~ <.ri-or (1,. r s t ima r  los r:oiicelilor 
i i l i i l i i io i - .  s i i i  i r r i t i ( l < i  n i i i r<> i i i~ i r i : i i s i l i1~ . .  i . i > t i i < i  ,,i>ii<:i,ptos doctoc. <:.+<:ncin ilc 
.snhi<luiia. u \  5 c .  - 1:-<:iilii. ; i ~ i i ~ ~ ; i ~ l i i ~ t i l i i i ~ ~ I ~ ~  I"t.nrici-cri ili: Cossio-, 
S I  r o n  c l i i r i i l i i i l  riii ~ ~ ~ n ~ n ~ , ~ i i ~ i i i < , .  l.<> i.<>riliis<i y <i>ci~i-o i i i : i i i : t i  inircli;is 
~,r<>lialiilill:la<li..; ilr sc,v i :<i i i f i i r i i l i<l i i  rnii i.1 gimio. 'l'orlo i.5 l . ic i l  ili. Ii;ici,r ciianilr, 
;irlmiticlr> l n  r.niifiiso. Ic, o-ci i ro y l o  inli;il,ilii."" 
I i a y  ,li~<, prcstnr  cxi;r~~t<, ~ I I V ~ ~ I : ~ ~ I I  iI l6x i ro.  l p t , ~ ; ~  t,orontrt,r vn r:~,l;j c:;iso 
r.1 1i.rniiiio a i l i ,c r ia~lo ;i l;, i iiiii, ~ i ,  ~,xpr:sil_ , ~ l i ~ , I i i . n ~ l ~ ~  v<ic;il,l<~h i l ~ l i l ~ i g i i n s  
n nnf i l io l í ig i ro>.  1:s r i v r t o  r!lii,. cii;il i l i i l i r ; i  l>ii;i~~iIi.l. ii les p;il;il,r;is n i i s  sinipl is 
~ : i l - i n r i  frr,ciii~nli: y forzoi;i ioi,nli: {Ir ir . i i t i ( lo: 51:giiii i.1 )>i:nsanii:.rilo q i ic  I rs  ila 
~ i i l a  y 11ii1iz:in; tn;t> prrr i . - :~nivi ih: por ,:ll<>> i~rip~,rLa ;ic:Iarar 1!1 .sigi~ific;iclu CI. 
r r r t o  q i ~ v  > I ~  lc,. conc:~Ir. .i r> l~ r r~ ; i 50  I ~ , r i ~ ~ i i I ~ i r , < l o  r l  l ~ ~ ~ ~ . l i r ~ t ~ t ~ l c ~  v ~ ~ r ; ~ I ~ i l ~ ~ r i ~ ~ . " ~  
1 l i t o r i : ~ l o r .  iilioiiil>r,, ;il >i i i . ic i<i  ( I r  Ii> l i < i i i i b r~~ i> i . ' "  i.11 I w ~ ~ c f i c i o  111:l 
lc,ctor. tr;i> , l~~- ; i r ro I l :~r  la  l ~ r ~ ~ l ~ l r ~ ~ ~ i í l i ~ : : i  (:OII t ~ ~ l i ~  lii ~ : i ~ > i i i ~ i i c : ; i  q ~ i c  ,:sti~n~$ II<:C?. 
s:iiin. n u n ~ l i i i  iili 1 1  I i j i l l . .  t i  i l i i t .  I r  i i  prr isi i rnici i to y, 
i:n l a  iri i: i l i<l~i ili: l o  kiosible, c i  1s niitur;iiczn i1:l ti.iiia l o  i i , i l ~ i i i : r i .  dv lw  tratar 
<1<i l legar a cor ic l~ is ioni :~,  ni i l i<l i ic .-i.;i~i I i io i . is inr in l i~~.  I)<,j;ii-las ;il nivi,. ;clian<io- 
ri;iiiilo su fo rmu l i i c ión  t i1 c i i l ~ , r i i ,  (Ir1 l i ~ i o r ,  r l i~iz; i  w;i ri>iii«rlo 11ar;1 ,.I a111or. ~ W ( I  
1,: n i i s  v i ~ ~ ~ ~ i ~ ~ r : i l ~ l ~ :  C II: p r c ~ l t i ~ ~ ~ ~ r ~ l ~ ~ .  
1 1  i i r n ~ ~ r t  i<iiri;ir i,n co i i \ i i l ~~r : i< . i i i i i  cliii i.1 l i i t r i ~ l r  1 n i 1  iii i: i 
Iii,irii>ii iori;i l. piii,. ~ i < I i ~ I , , ~  c< i r i i r i l i i i i i  --coirio <li<:i. i lor i  (;I:iiicli,~ S ~ r i c I i ~ ~ z  A l -  
. , Iiornoz-. cor isc i i~ i i lc  l ~ I i l i l ~ l .  ;i l;i f i n  <It, la conriciici;i 
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